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Abstract 
     En Colombia se han vivido años de conflicto armado y se vislumbra una luz de esperanza a 
raíz de los acuerdos pactados por el  Gobierno y la máxima y combativa guerrilla FARC para dar 
fin a tan crudo enfrentamiento. No se puede ser ajeno a estos temas, pues la Paz es un tema 
obligado para construir y transformar la cultura colombiana con el perdón, la reconciliación y el 
reconocimiento del olvido.  
 
     Como Especialista en Gerencia y Proyección de la Educación deseo brindar a la entidad –
Secretaria Distrital de Integración Social- de la cual hago parte un plan de acción para desarrollar 
un Modelo de Gestión en el sistema curricular en Primera Infancia que apoye la línea de acción 
Paz y Convivencia, específicamente en Ámbito Institucional; pues en el diario vivir y en la 
profesión de docentes y formadores de niños y niñas donde se deben aprovechar el potencial de 
dichos estamentos y así trasmitir los avances de paz. Se empleó una metodología con 
observación directa, entrevistas y encuestas realizadas a directivos y docentes que permitió 
establecer la necesidad de establecer un modelo curricular más participativo e inclusivo, pues la 
paz se logra si se transforman los conflictos en todos los aspectos: político, social, económico y 
cultural.  
 
     Este Plan de Acción se cimentará en el Modelo de Gestión de Calidad Total (GCT) propuesto 
por Rupérez que permitirá procesos de transformación en el sistema curricular de Primera 
Infancia apoyado en líneas de acción Paz y Convivencia, para así enriquecer los procesos 
pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos.  
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1. Introducción e información general  
     El flagelo de la guerra viene marcando a Colombia en las últimas décadas, por eso los 
Acuerdos de Paz firmados entre la máxima insurgencia guerrillera: Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno marcan un inicio en el cambio de 
mentalidad en la cultura colombiana, pues se vislumbra como una alternativa de solución a 
problemática social, económica y política. En el campo de la educación se implementa la cátedra 
de la paz que se llevará a cabo en todas las instituciones educativas del país (básica primaria, 
secundaria y media vocacional); pero en la atención integral a la primera infancia que brinda la 
Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) se requiere implementar un Modelo de Gestión 
de Calidad Total (GCT) para adaptarlo al sistema curricular basado en líneas de acción paz y 
convivencia a implementar en primera infancia en ámbito institucional. 
     Tomando inicialmente el diagnóstico inicial basado en la percepción y observación directa de 
la autora en dichos entornos, y reforzado con entrevistas y encuestas a personal (directivos y 
docentes) de jardines acunares, cofinanciados y operación mixta en la localidad de Kennedy para 
caracterizar las percepciones e intereses de dicha población respecto a su transformación en 
temas de paz y convivencia mediante un modelo de gestión de calidad, que permitió la 
escogencia del tema definiendo su título, el planteamiento y la descripción de la situación 
problemica;  se procedió luego a la recopilación bibliográfica con investigaciones y trabajos 
sobre el tema, evidenciándose la carencia en educación inicial del tema planteado y más 
concretamente en primera infancia; que se amplió con el marco conceptual y legal que sirvió de 
base para documentarse y proponer la presente propuesta como una alternativas de solución para 
transformar  el currículo en primera infancia de la modalidad Ámbito Institucional.  
  
     La finalidad de la presente propuesta es desarrollar un plan de acción mediante un modelo de 
Gestión de Calidad Total (GCT) que contribuya a la implementación de una estrategia curricular 
para la transformación de grupos de ámbito institucional y curriculares aplicables a primera 
infancia sobre temas de paz y convivencia. 
     Entre la metodología empleada se utilizó la evidencia personal con observación directa, 
entrevistas a Directivos de las modalidades ámbito institucional y encuestas a 50 personas –
directivos y docentes- de dichos centros para su tabulación y análisis, que permitió comprobar la 
percepción que en primera infancia de la Secretaria de Integración Social carecen las docentes de 
herramientas a aprovechar para potenciar estrategias lúdico-pedagógicas y recreativas en 
escenarios diversos y enriquecidos a los niños y niñas que allí concurren.  
     Entre los limitantes de la presente Investigación que pueden surgir encuentro: poca 
colaboración y aceptación por la entidad garante (SDIS), poco interés y participación de las 
directivas y docentes en su implementación y el gestionamiento de recursos para llevarlo a cabo.  
1.1 Planteamiento del problema 
     1.1.1 Descripción de la situación  problemica 
     En un mundo donde las amenazas son cada vez más complejas, existen algunas agencias 
internacionales que propenden por la paz y unidad, entre ellas las Naciones Unidas quien trabaja 
por mantener la Paz y la seguridad Internacional; pero muchos grupos como los trasnacionales y 
los intra-estatales ocasionan grandes problemas que ponen a prueba su capacidad para realizar su 
mandato y sus programas en la prevención y mediación en los conflictos. También se encuentra 
la Organización de Naciones Unidas –ONU- integrada por gobiernos de todo el mundo para unir 
  
esfuerzos para conseguir buenos resultados en cuando a paz, seguridad, progresos económicos, 
sociales, cuestiones de raíz humanitaria y derechos humanos. Otra entidad es la Organización de 
Estados Americanos –OEA- que promueve el diálogo entre sus integrantes y las decisiones 
consensuales con interés en el continente americano. Se destaca también la Federación 
Internacional de Derechos Humanos –FIDHE- que promueve y respeta los derechos establecidos 
en la Declaración Universal, el Convenio Internacional de los Derechos Humanos, civiles y 
políticos; incluidos los derechos económicos, sociales y culturales.  
     El tema de la Paz debería ser un tema obligado en la construcción de una cultura en la 
sociedad colombiana. El país lleva desangrando una lucha inmensa hace décadas, en especial los 
grupos al margen de la ley: paramilitares, la guerrilla, los grupos al margen de la ley que han 
manchado de sangre y terror el día a día de la población colombiana, obligando a muchos a 
desplazarse de sus lugares de origen, emergiendo a las grandes ciudades y trayendo por 
consiguiente desplazamiento forzado y por consiguiente más pobreza. 
     Se aprecia el interés de la actual administración distrital (Plan de Desarrollo para Bogotá 
2016-2020 Bogotá mejor para todos)  hacia el cuidado de los niños y niñas con una atención y 
protección integral; en especial sus primeros cien días de vida mediante estrategias que vinculan 
a las diferentes modalidades en atención prioritaria en brindar un cuidado integral con 
responsabilidad por todos los Proyectos que lo orientan.  
     En la labor docente el reto es enfrentarse en la vida cotidiana con las vivencias y en especial 
en su labor profesional, que exigen la búsqueda de caminos que llevarán finalmente a una paz 
duradera en nuestra nación, apreciando el potencial que tienen los jardines infantiles acunares, 
jardines cofinanciados y operaciones mixtas para involucrar a los niños y niñas en trasmitir los 
  
avances del proceso de paz que se está gestando actualmente en Colombia con la firma de 
acuerdos de paz que culminarán pronto.  
     En la escogencia del tema sobre el cual se basó la presente investigación se inicia con  
evidencias personales como la  percepción y observación directa en el día a día con las 
actividades y estrategias pedagógica-culturales que se imparten en las instituciones infantiles de 
primera infancia,  en sus modalidades acunares, cofinanciados y operación mixta como son el 
diario compartir con niños y niñas que allí asisten, donde se evidencia que carecen de una 
formación curricular basadas en líneas de acción paz y convivencia que permitan, primero 
involucrar a los niños y niñas que allí asisten en los avances del proceso de paz que se está 
gestando en Colombia y segundo no se está aprovechando el potencial de dichos estamentos para 
trasmitir mediante acciones pedagógicas más inclusivas y participativas, que permitió escoger el 
tema de indagación de la problemática escogida.  
     Luego se realizó una exploración con 3 entrevistas a coordinadores/as de dichas instituciones 
para indagar su percepción acerca de cómo se trabajarían temas de paz y convivencia basados en 
el sistema curricular establecido en Primera Infancia en dichas modalidades, las cuales se 
realizaron en diálogo abierto acerca de su percepción de la existencia de líneas de acción para 
abordar en el currículo temas de paz y convivencia. Ver Anexo A. Modelo de Entrevista. 
     1.1.2 Desarrollo y tabulación de las entrevistas. En la primera pregunta cómo se abordan en 
su institución los temas acerca de la paz, los tres estuvieron en un 100% de acuerdo que no se 
abordan dichos temas, como nota personal uno afirma que es iniciativa de las educadoras trabajar 
estos temas de forma individual y/o personal con los niños y niñas a cargo. 
  
 
Figura 1. ¿Cómo se abordan en su institución temas de paz? 
En la segunda pregunta acerca de si existe un sistema o lineamiento curricular para abordar 
dichos temas (de paz) en un 100% afirman que no existe ni se ha creado para trabajar con niños y 
niñas que asisten a dichos establecimientos.  
 
Figura 2. ¿Existe un sistema curricular para tratar dichos temas? 
En la tercera pregunta si se evidencia curiosidad en el personal que allí labora sobre temas de paz 
y convivencia, el 70% de los encuestados afirma que si existe indagación sobre dichos temas y el 
30% afirma que no ha notado interés en el personal.  
  
 
Figura 3. Existe curiosidad en el personal sobre temas de paz y convivencia 
     1.1.2.1 Análisis de las entrevistas. Luego de validar los resultados de la entrevistas se puede 
determinar que si existe un interés y una preocupación personal y profesional en crear, diseñar e 
implementar un modelo de gestión para un sistema curricular basado en líneas de acción paz y 
convivencia, aprovechando así el momento adecuado para potenciar con los niños y niñas que 
allí concurren experiencias, vivencias y conocimientos mediante estrategias lúdico-pedagógicas 
y recreativas en escenarios diversos y enriquecidos que propicien un desarrollo armónico e 
integral en el marco del reconocimiento de las particularidades de cada uno de los niños, niñas y 
sus familias para realizar acciones tendientes  al conocimiento y comprensión de dichos temas.  
     1.1.3 Objetivo de la encuesta: Medir el impacto que tiene la paz a raíz de los acuerdos 
pactados con el gobierno en su entorno laboral, midiendo su percepción para integrarla en los 
procesos pedagógicos que allí se brindan a los niños/niñas a su cargo para implementar un 
modelo de gestión para un sistema curricular que apoye líneas de acción paz y convivencia en 
primera infancia. 
  
     1.1.3.1 Resultado de la encuesta realizada.  Luego de tabular las 50 encuestas realizadas 
aleatoria se detectó el  muestreo de la población participante (directivos – docentes) que laboran 
en instituciones de ámbito institucional que arroja los siguientes resultados:  
     1.1.3.1.1 Caracterización de la población muestra: en un 70%  son Licenciadas en 
Educación Preescolar,  el 15% tienen además Especialización; el 10% son Licenciadas en 
Pedagogía Infantil y el 5% son Licenciadas en Educación Básica Primaria, que permite definir 
una profundización en su labor docente que propenden al beneficio de su población (niños/as y 
su entorno) 
 
Tabla 1. Nivel Profesionalización  
En cuanto a su experiencia laboral el 80% cuenta entre 5 y 8 años de experiencia; el  12% entre 8 
y 10 años de experiencia y el 8% entre 1 y 3 años de experiencia, que permite deducir son 
personas adultas con idoneidad y práctica profesional. 
  
 
Tabla 2. Años de Experiencia Laboral  
Respecto a su rango de edad, el 60% se encuentra entre los 30 y 40 años; el 28% entre 25 y 30 
años y el 12% entre 20 y 25 años, que permite determinar su adultez e integridad para abordar 
diversos temas, experiencias y vivencias en su labor profesional.  
 
Tabla 3. Rango de Edad  
     1.1.3.1.2 Desarrollo de la encuesta.  En las respuestas obtenidas de esta Encuesta de 
preguntas cerradas se puede obtener los siguientes resultados:  
  
     Respecto a la primera pregunta si le gustaría participar en programas de formación de 
maestros y maestras como modelos de paz, teniendo siempre presente que es en la familia donde 
se enseña y practica el amor a los niños y niñas desde pequeños al 90% le gustaría participar y al 
10% no le gustaría participar. Esto evidencia el alto grado de compromiso que tienen frente a 
aprendizajes e instrucciones que se les brinden, siempre en aras de mejorar su atención y calidez 
a los niños y niñas involucrando en dichos procesos a sus familias. 
  
Tabla 4. Participación en programas de formación  
     Respecto a la siguiente pregunta: Educar para la paz es una forma de educar en valores como 
la justicia, la democracia, la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, la autonomía, la 
racionalidad, el amor a la vida… el 88% está de acuerdo; el 8% no opina/no responde y el 4% no 
están de acuerdo. Esto determina que dichos valores son inherentes a la instrucción / formación 
que se pretende brindar en ámbito institucional y son el medio de trasmitir con estos niños y 
niñas los pilares para una paz duradera y certera.  
  
 
Tabla 5. Educar para la Paz es… 
     A la pregunta la superación del olvido permitirá lograr transformaciones en cuanto a avanzar 
en las grandes violaciones a los derechos humanos en las múltiples violencias que satisfagan 
derechos de justicia y reparación, el 60% está de acuerdo, el 30% no está de acuerdo y el 10% no 
responde/no opina. Esto sugiere que se debe trabajar en superar el olvido de dichos hechos 
violentos involucrando a la sociedad y en especial los niños y niñas para que no se vuelvan a 
presentar dichos acontecimientos. 
  
Tabla 6. Superar el olvido  
     Respecto a lo que plantea Enrique Chaux acerca de desarrollar competencias ciudadanas y 
educación  para la convivencia, educar para el perdón y la reconciliación, el contacto entre los 
grupos y la reconciliación y la enseñanza de la historia mediante una política nacional, 
  
innovadora educando para una convivencia pacífica, el 98% está de acuerdo y 2% no responde. 
Estas respuestas afirmativas de los encuestados afianzan lo expuesto por el autor Chaux quien 
afirma que con competencias ciudadanas se transforma una política nacional y renovadora que 
permita transformar la sociedad que está cansada de tanto dolor y violencia educando para una 
convivencia pacífica. 
 
Tabla 7. Respecto a Enrique Chaux  
     En cuanto al modelo de Gestión de Calidad Total (GCT) que incluye el liderazgo, el 
compromiso y la responsabilidad de cada persona que satisfaga necesidades y expectativas que 
permite apreciar el desarrollo de la gente y por consiguiente el progreso de los países, el 89% 
está totalmente de acuerdo y el 11% no responde/no opina.  
     Esta respuesta concluye que el modelo GCT bien implementado aporta a la educación el 
progreso y desarrollo de las personas, ya que se traduce en el potencial de desarrollar 
competencias básicas y ciudadanas que procura para así mejorar su existencia, a lo que los 
encuestados le dan la máxima importancia. 
  
   
Tabla 8. Participación en un Modelo de Gestión 
     Como consideran que la Educación Inicial en atención a la primera infancia debe involucrar 
actores de forma intencionada, planificada, pertinente, oportuna, eficaz, flexible, diferenciable y 
continúa, en un 92% está de acuerdo y el 8% no responde/no opina.  
     Esto se evidencia en las respuestas que están de acuerdo, pues el talento humano de la 
modalidad primera infancia debe conocer y apropiarse del sentido de la educación inicial para así 
construir y enriquecer las apuestas pedagógicas con las formas de cuidado, promoción, 
acompañamiento y seguimiento del desarrollo integral de sus actores: los niños y niñas, 
involucrando a sus familias y cuidadores.  
  
 
Tabla 9. Importancia de la Educación Inicial  
     1.1.3.1.3 Análisis de las encuestas. Luego del tabular las respuestas a las preguntas se 
aprecia que en su mayoría estos 50 directivos y docentes están de acuerdo en participar en la 
implementación de un currículo que apoye líneas de acción paz y convivencia en la primera 
infancia en los estamentos de ámbito institucional de la SDIS.  
     Estas encuestadas se involucrarían en programas de formación para maestros y maestras 
como modelos de paz, teniendo en cuenta que educar para la paz es educar en valores y que se 
deben tener en cuenta superar el olvido con justicia y reparación; también que con el desarrollo 
de competencias ciudadanas según Chaux mediante una política nacional e innovadora, están de 
acuerdo en implementar un modelo de gestión de calidad total en primera infancia pues 
consideran que la educación inicial es el pilar en atención a la primera infancia mediante 
acciones involucrantes, conociendo, aprovechando e involucrando al potencial humano de esta 
modalidad. 
 
  
     1.2 Antecedentes  
     Para centrarse en el contexto histórico de los libros, investigaciones y hasta formación 
profesional se hace un recuento de los mismos con el fin de determinar el impacto y los alcances 
que ha tenido el proceso de paz en la última década; también respecto a educación inicial en 
primera infancia, los  modelos de gestión educativa y estudios como la cátedra virtual y una 
maestría.  
     Entre las Investigaciones que se han desarrollado sobre modelos de gestión para implementar 
temas de Paz, se destaca el libro Educación para la Cultura de la Paz (Sánchez, 2015) que 
concluye diseñar modelos de paz que apunten a una Cultura de Paz en Colombia, especialmente 
a los docentes en el aula de clases; como contribuir en el desarrollo de una cultura para la paz en 
Colombia, cuyos desafíos son desconstrucción de la  violencia estructural, desaprender el 
comportamiento agresivo con pedagogías de paz y legitimizar la paz en la cultura colombiana; 
que recomienda programas de formación de maestros y maestras como modelos de paz, teniendo 
en cuenta siempre la familia, pues es la primera donde se enseña el amor en los niños y niñas 
desde pequeños.  
     El artículo La Educación para la paz y la no violencia (Vidanes Díez, 2007) profesor de la 
U. Complutense de Madrid, afirma que la educación para la paz no es más que una necesidad que 
toda institución debe asumir; pretendiendo que el derecho formal de la paz se vuelva en un 
derecho real. Es una forma de educar en valores, como la justicia, la democracia, la solidaridad, 
la tolerancia, la convivencia, la cooperación, la autonomía, la racionalidad, el amor a la vida… 
Es diagnosticar el modelo educativo actual y buscar soluciones correctas, analizando y 
resolviendo conflictos; es enfrentarse a situaciones nuevas, favoreciendo la autoafirmación y la 
  
creatividad; es educar en el respeto a las normas en lo justo y la desobediencia cuando es injusta. 
Señala a otros autores: Fernando Lucini (1994) en temas transversales y áreas curriculares; al 
Profesor Merino (2006) en una propuesta de acción socieducativa para la prevención y el 
tratamiento de conflictos violentos; Alan l. Beane (2016) que ofrece más de cien estrategias de 
prevención e intervención contra el acoso escolar; la comunidad de Madrid (2000) en unión con 
el Ministerio de Educación plantea el programa convivir es vivir, que se aprueba en el plan de 
convivencia trabajando institución-familia y comunidad, y otras más que propenden siempre 
educar y formar sobre la Paz.  
     En el libro Las y los ciudadanos de Bogotá significan la Paz (Sacipa, 2009) se recogen 
conceptos de Fisas, Lira, Bruner, Vigotsky, Berget y Luckman, aplicando enfoques cualitativos 
para comprender los significados de paz construidos por hombres y mujeres de la ciudad de 
Bogotá en diferentes estratos sociales, que al final comparan resultados de paz encontrados, 
como la reconciliación.  
     Del texto Ternura y Postura: la educación para la Paz, (Aldana, 2016) que hace parte del 
volumen de la Colección Cultura de Paz, con términos extraños y raros, donde se expresa que 
educar se genera una actitud en la vida, a través de la ternura y la postura será posible educar 
para la paz; con un compromiso directo, humano, persona a persona y con un compromiso social 
– ético.  
     En su artículo “Aprender a vivir juntos una cultura de la Paz” (2012), la magister Marta 
Burguet, Magister de la Universidad de Barcelona se propone construir un diálogo de saberes en 
el marco de una cultura para la paz, promoviendo los valores interculturales transformativos, 
facilitadores de reconciliación.  
  
     En el Artículo “Creciendo juntos para la primera infancia: Encuentro regional de 
políticas integrales” (UNICEF, 2012) que condensa las conferencias y talleres en el Encuentro 
Regional de Políticas Públicas “Crecer juntos para la primera infancia” realizado en Buenos 
Aires del 9 al 11 de noviembre de 2011, que destaca grandes avances en las políticas públicas, 
pero también restan desafíos en cuanto a evaluación de impacto, mejor articulación de los 
sectores y una rectoría a nivel nacional que alcance metas prefijadas.  
     En La formación del educador infantil y la construcción de paz en el marco de las 
políticas públicas y políticas educativas de primera infancia (Robledo y Náñez, 2016) en el 
Coloquio Internacional de Educación que busca promover un abordaje interdisciplinario de la 
formación del educador infantil a la luz de los movimientos propiciados por las políticas públicas 
y políticas educativas, involucrando tanto los sujetos en proceso de formación, como quienes se 
enfrenta al escenario escolar en medio de las múltiples transformaciones que están teniendo 
lugar. Dicho texto que servirá de base como marco de referencia para proponer y diseñar 
políticas público-educativa en el marco de la primera infancia que se imparte en la modalidad 
ámbito familiar de la SDIS. 
     Además se encuentran la Tesis “Diseño de una cartilla para apoyar las familias del Jardín 
Infantil Alcalá Muzú en la solución de conflictos” (Sosa, Córdoba y Parra, 2006),  
Especialistas de Gerencia y Proyección Social de la Educación de la Universidad Libre en 2006, 
donde propone unas alternativas de solución con el diseño de una cartilla y Talleres que permitan 
disminuir el maltrato físico e infantil en los niños y niñas que concurren en este jardín.  
     El libro Hacia una educación de Calidad: Gestión, Instrumentos y Evaluación en su 
primer capítulo calidad de la educación (Pérez Juste, 2001) manifiesta que la naturaleza misma 
  
de la educación debe representar alguna incidencia sobre la idea de calidad, al igual ocurre con 
las características de las instituciones que la prestan y su mismo personal. La calidad educativa 
es pues, un continuo cuyos puntos representan combinaciones de funcionalidad, eficacia y 
eficiencia altamente correlacionadas y su grado máximo. La excelencia, supone un óptimo nivel 
de coherencia entre todos los componentes fundamentales del sistema. 
     En el libro “Manual de Gestión y Administración Educativa” (Peinado y Rodríguez, 2009) 
es una guía para crear, gestionar, legalizar, liderar y administrar un modelo de Gestión y 
Administración en una institución educativa en Colombia que permite tomar decisiones sobre su 
funcionamiento, responsabilidades, dirección y calidad teniendo en cuenta los lineamientos 
establecidos en el Gobierno Nacional y los fines de la educación.  
     Gestión y Calidad de la Educación: un modelo de Evaluación (Lepeley, 2001) que se 
refiere que calidad no es solo una característica de un producto o servicio, es el resultado de un 
proceso integral que abarca toda la organización; empieza con el liderazgo e incluye el 
compromiso y la responsabilidad de cada persona en el proceso de satisfacer las necesidades y 
expectativas de los clientes. La educación es imprescindible en todo proceso productivo pues 
cumple un rol determinante en el desarrollo de la gente y el progreso de los países. Esto se puede 
resumir en una frase: “El ser humano aprende lo que tiene relevancia con su vida y potencial de 
mejorar su existencia”.  
     En el marco del conflicto en Colombia: Memoria y reparación: elementos para una 
justicia transicional pro víctima (Garay y Vargas, 2012) donde se aborda el alcance de los 
derechos fundamentales de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en el 
  
contexto de múltiples violencias, donde se plantea que el primer paso es la superación del  olvido 
para lograr transformaciones que satisfagan derechos de justicia y reparación.  
     El libro Construcción de Paz en Colombia (Rettberg, 2013) que en el capítulo 16 
Contribución de la educación a la construcción de paz: retos y avances, de  Enrique Chaux 
propone desarrollar competencias ciudadanas y educación para la convivencia, educar para el 
perdón y la reconciliación, contacto entre grupos y reconciliación y la enseñanza de la historia 
mediante una política nacional innovadora educando prioritariamente para una convivencia 
pacífica.  
     No menos importante la reflexión de Colombia: violencia, democracia y derechos 
humanos (Zuleta Estanislao, 2015) que aboga la defensa de la democracia y la participación, el 
derecho a la vida y el respeto en la comunicación; con una reflexión sobre el conflicto humano y 
nuestras posibilidades como sociedad.  
     Es de resaltar algunos trabajos sobre la paz en diversos colegios de la ciudad de Bogotá que se 
han llevado a la práctica algunos parámetros para mejorar una sana convivencia en el entorno 
escolar; como Formación para la Paz, la Convivencia y la Ciudadanía: un análisis de la 
realidad en seis colegios en concesión de Bogotá, que pretende hacer un diagnóstico de la 
realidad de los programas de formación para la paz, la convivencia y la ciudadanía a través de 
propuestas institucionales, los procesos enseñanza – aprendizaje y las dinámicas de relación, 
conociendo y evaluando los mecanismos que se están usando en el diario vivir, con la intención 
de aportar al diseño e implementación de cambios eficaces en los logros; que se espera abra a 
nuevas investigaciones que resuelvan los múltiples interrogantes que arroja esta investigación: la 
formación escolar no es suficiente para que los jóvenes encuestados construyen sus competencias 
  
necesarias para ejercer sus derechos ciudadanos en el ámbito político nacional y la falta de 
análisis y reflexión que permitan que toda la comunidad se apropie de propuestas, como 
legislación y política pública e institucional en materia de formación para la paz, la convivencia 
y la ciudadanía democrática, siendo un tema demasiado extenso.  
     Al margen de todos estos estudios, libros y tesis se encuentra el Master en Estudios 
Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I en el marco de la 
Cátedra UNESCO de Filosofía para la paz que promueve conocimientos específicos en estudios 
de paz, transformación de conflictos, cooperación al desarrollo, educación para la paz, culturas 
de paz, democracia, derechos humanos, comunicación por medios pacíficos, género y estudios 
postcoloniales cuyo objetivo es crear una comunidad de aprendizaje internacional, intercultural e 
interdisciplinar en la que se fomente la transformación pacífica de conflictos, desde el 
reconocimiento, respeto y entendimiento de las diferentes culturas y formas de vida. 
     En alianza el Ministerio de Educación de Colombia, la Comunidad autónoma de Madrid y la 
Universidad del Norte en diciembre de 2005 un convenio para brindar virtualmente con recursos 
prácticos la cátedra Aprender a convivir juntos en paz desde la Primera Infancia” diseñada 
por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles que posibilita a los docentes tener a su 
alcance procedimientos pedagógicos y metodológicos para formar en los niños y niñas normas, 
rasgos, valores, conceptos y comportamientos hacia la exaltación de la paz y el rechazo a la 
violencia como componentes esenciales de su personalidad. La metodología se apoyará en 
cursos, seminarios, encuentros, elaboración de materiales, medios audiovisuales y escritos.  
 
  
     1.3 Justificación 
     Los Derechos Humanos se plantearon teniendo como pilar defender los derechos 
fundamentales de todo ser humano, siempre en busca que el hombre viva en armonía consigo 
mismo y con todos los demás; la paz debe ser un modelo de vida de todas las personas que se 
refleje en su vida diaria; muchas instituciones y agencias como la ONU, OEA, FIDHE y la 
UNESCO entre otras, se han agrupado para propender por la paz, la unidad y la seguridad entre 
los pueblos, se han creado alianzas y tratados entre países. Colombia se ha acogido a muchos de 
ellos teniendo en cuenta que el país ha estado agobiado las últimas décadas en conflictos 
armados internos.  
     Día a día el ser humano se enfrenta al reto de hacer paz en su vida cotidiana con sus vivencias 
y en especial en su labor como educador, pues así se encontrarían caminos que llevarán 
finalmente a una paz duradera en nuestra nación; la paz debería ser un tema obligado en la 
construcción de una cultura en la sociedad colombiana.  
      Como especialistas en Gerentes de la educación y partícipes de una sociedad agobiada y 
maltratada en diversos aspectos es imperioso plantearse interrogantes para que en los escenarios 
laborales (jardines infantiles) se implemente un modelo de gestión con estrategias curriculares 
sobre paz y convivencia que permitan cambiar el modelo educativo haciéndolo más participativo 
e inclusivo (Romero Medina, 2013), pues una paz sostenible solo si se avanza con procesos de 
transformación de los conflictos en todos los ámbitos: político, social, económico y cultural que 
permita alcanzar armonía entre las personas, los grupos sociales con ellos mismos, con los otros 
y con la naturaleza.  
  
     Educar para la convivencia es indispensable, no solo desde los escenarios mencionados 
(jardines infantiles) sino desde la familia donde se profundiza la convicción y el compromiso que 
se tiene con la sociedad, promoviendo prácticas de inclusión y convivencia pacífica y generando 
estrategias efectivas para desarrollar una cultura para la paz y convivencia.     
     Se escogió el Modelo de Gestión de Calidad (GCT) que tiene como referencia la calidad 
como el paradigma que se ofrece como punto de partida, donde componentes como el liderazgo, 
la estrategia y las políticas, la gestión de personal, los recursos y los procesos conlleva a un buen 
resultado traducido en los usuarios y en la sociedad en general; que buscan generar procesos de 
transformación en el sistema curricular de primera infancia sobre líneas de acción paz y 
convivencia para enriquecer sus procesos pedagógicos, directivos, administrativos y 
comunitarios; conservando siempre su autonomía. 
1.4 Pregunta de Investigación.  
     ¿Cuál ha de ser la estructura de un modelo de gestión para un sistema curricular que apoye la 
línea de acción de paz y convivencia en la primera infancia  en ámbito institucional de la 
Secretaria Distrital de Integración Social en Bogotá?   
1.5 Objetivos 
     1.5.1  Objetivo general 
     Estructurar un modelo de gestión para implementar una estrategia curricular que soporte 
líneas de acción sobre la paz en primera infancia en ámbito institucional de la Secretaria Distrital 
de Integración Social de Bogotá 
 
  
     1.5.2 Objetivos específicos 
 Caracterizar las percepciones e intereses de la población objeto de estudio con líneas de 
acción paz y convivencia en su intención de capacitación transformación focalizada en 
campo.  
 Diseñar el modelo de gestión de calidad total que contribuya a procesos e implementación 
de una estrategia curricular para la transformación de grupos de ámbito institucional 
aplicables a primera infancia sobre temas de paz y convivencia.  
 Planificar estrategias pedagógicas a desarrollar con personal de instituciones de primera 
infancia teniendo en cuenta el modelo curricular, las políticas, las estrategias 
metodológicas, el desarrollo infantil y las necesidades y expectativas de la comunidad para 
lograr una organización fortalecida con mejoramiento continuo y las capacidades para 
brindar una atención de calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
  
2. Marco teórico conceptual 
2.1 Conflicto armado y Paz 
     El conflicto armado en Colombia lleva años y día a día el Estado ha buscado alternativas de 
solución en cimentar confianza en el compromiso para construir la paz a largo plazo, todo este 
proceso ayudado por la comunidad internacional. 
     En la construcción de la paz (Rettberg, 2012) se destacan áreas prioritarias como el desarme, 
la desmovilización y la reintegración, la revitalización económica, el diálogo y la reconciliación, 
todos los cuales buscan promover una paz sostenible con iniciativas de desarrollo social y 
económico; máxime si tenemos en cuenta la amplia experiencia que tiene Colombia en la 
negociación de acuerdos sobre asuntos humanitarios, la prevención de la violencia y la 
promoción de formas de gobierno incluyentes y participativas, la  educación  para  la  paz  y  la 
resolución  pacífica  de  conflictos y la  marginalización  de actores  que  promueven  la 
violencia.  
     Hablar de paz (Garay y Vargas, 2012) implica analizar las grandes violaciones en los 
derechos humanos en el contexto de las múltiples violencias que han suscrito la historia en 
Colombia. El Estado y la sociedad se concentran en la restitución debido al despojo y abandono 
forzado de tierras y del territorio; la asunción de responsabilidades y sanciones encaminadas a no 
repetir los hechos victimizantes. Debe subyacer un proyecto político donde la transformación es 
esencial en los efectos reparadores del Estado frente al daño histórico causado a hombres y 
mujeres.  
  
En Colombia (Ortega, 2012) desde hace años se piensa y vive la pérdida de una  patria amorosa, 
acogedora, protectora, soñadora, justa y vinculante, con niños y jóvenes afectados por la 
violencia política, por el conflicto social y armado, por muchas exclusiones y desigualdades, que 
genera perdida de horizonte e ideas de un valioso futuro. Se debe pensar en las voces, los 
traumas y sus acciones políticas de las víctimas del conflicto  social  y  armado  que  requieren  
un  proceso  de  dignificación  que  permita  su  restitución  cultural,  política,  educativa  y 
emocional.  
     2.1.1 El compromiso por la paz 
     Con el decreto 1038 del 25 de mayo de 2015 en el que se asume un compromiso de las 
universidades frente a la „Cátedra de la paz‟, habría que señalar que es necesario promover de 
manera constante el análisis de las problemáticas sociales que requieren propuestas y respuestas 
de las comunidades académicas. Por tal motivo,  esta cátedra pone en consideración la 
problemática del derecho a la paz y promueve la discusión sobre el mismo; su sentido es 
reconocer en las dinámicas y proyectos de formación, investigación y proyección social que se 
desarrollan desde escenarios institucionales  procesos de movilización social y comunitaria, 
construcciones pedagógicas sobre paz, derechos humanos, memoria, historia, y conflictos; 
aportar a la fundamentación pedagógica para la materialización de los compromisos de la Ley de 
víctimas y de los proyectos de pos acuerdos en el ámbito pedagógico en cuanto a verdad, justicia 
y reparación con garantías de no repetición y situar una pedagogía de la paz desde sus múltiples 
configuraciones articuladas con la historia reciente, la memoria, los derechos humanos y las 
matrices ético-políticas que la estructuran. 
  
     Se debe cambiar el actual modelo educativo por uno más participativo e inclusivo (Romero 
Medina, 2013). En la política pública educativa debe haber un componente pedagógico dirigido a 
docentes, a padres y madres de familia pues los adultos miran los niños y niñas como seres 
incapaces, hay que sensibilizar esos modelos memorísticos, tradicionales, de imposición y 
punitivos por otros modelos que cautiven a los niños y niñas haciéndolos sentir bien.  
     Para garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes (Pinheiro, 2006) brinda estas 
recomendaciones: ninguna forma de violencia contra ellos, toda es prevenible si el Estado 
garantiza que se respeten los derechos de la infancia a la protección y el acceso a los servicios, 
así como garantizar justicia a quienes incurran en actos violentos; proteger grupos vulnerables 
(raza, género, origen étnico, discapacidad o condición social) y esencial escuchar sus opiniones 
para tenerlas como base en la aplicación de políticas y programas.  
     Para la construcción de la paz, es fundamental la terminación de la guerra, pero no se reduce 
al silenciamiento de los fusiles. La paz sostenible solo es posible si se avanza en procesos 
de transformación de los conflictos de forma constructiva en diferentes ámbitos: político, social, 
económico y cultural con el fin de conseguir la armonía de las personas, los grupos sociales con 
ellos mismos, con los otros  y con la naturaleza. 
     Siendo los acuerdos de Paz celebrados entre el Gobierno y la Guerrilla de las FARC en la 
Habana (Cuba) no podemos ser ajenos a esta problemática, por eso desde el año pasado (2015) 
se vienen generando espacios en la localidad de Kennedy para vincular a la ciudadanía en ellos; 
por ello se han diseñado procesos pedagógicos participativos de reflexión, análisis, discusión y 
pronunciamientos. Bajo el lema Kennedy le apuesta a la generación de Paz donde se ponen en 
escena acciones pedagógicas que permitan un diálogo constructivo, ejecutándose con la 
  
participación de jóvenes, personas mayores, padres de familias y participantes del proceso de 
discapacidad. Esta ha sido una labor conjunta entre la Secretaria Distrital de Integración Social y 
la Alcaldía local de Kennedy, donde confluyen las personas en tres sesiones temáticas: 
sensibilización para la reconstrucción de la memoria histórica, escenario territorial posconflicto, 
manifiesto local por la Paz y cartón-grafía.  
     La Secretaria Distrital de Integración Social además promueve discursos de inclusión social 
orientados a garantizar el ajuste de sus políticas públicas para el cumplimiento del objeto 
institucional, el cual está orientado a lograr la efectiva realización de personas, familias y 
comunidades; en especial aquellas en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad; la meta es 
lograr formar 10.000 gestores y gestoras de paz que divulguen la cultura de inclusión social en 
los territorios. Muchas docentes de jardines infantiles se han graduado con éxito, fomentando así 
la participación y garantizando el pleno desarrollo de la dignidad humana. 
     Además en enero de 2015 se inició todos los jueves el encendido de la Llama por la paz como 
símbolo permanente de reflexiones sobre la construcción de la paz en Bogotá y el país en 
general. Con música, danza y participación de diversos grupos participaron, esto como iniciativa 
de los gestores de paz que buscan generar un movimiento de cultura y pedagógica por la paz con 
la participación de la ciudadanía.  El 10 de septiembre de 2015 la Asociación Colombiana de 
Ciudades Capitales – Asocapitales- conformada por Bogotá, Armenia, Pasto, Cali, Medellín, San 
José del Guaviare, Cartagena, Yopal, Mitú, Manizales, Valledupar, Popayán, Quibdó, 
Barranquilla, Cúcuta, Santa Marta, Arauca, Leticia, Riohacha, Ibagué, Pereira, Yopal, apoyó este 
acto simbólico que reafirmó su compromiso con el proceso de la paz y la reconciliación, que 
unieron voluntades para trabajar conjuntamente en aras de lograr que la paz sea una realidad. 
  
2.2 Paz y Convivencia 
     En el marco de aportar y construir conjuntamente una cultura de paz en Colombia, proceso 
que requiere transformaciones culturales y sociales en cada región del país, en la cartilla módulo 
cultura para la paz y la convivencia con ejercicios y actividades prácticas en un lenguaje sencillo 
se abordarán estos temas para construir una cultura de paz y convivencia.  Una sociedad y 
comunidad  con una buena convivencia suponen que los individuos cultiven cualidades para 
interrelacionarse, promoviendo valores como la equidad, la solidaridad y la inclusión, que se 
reflejarán en sus comportamientos y actitudes, ya que en sus hombros recae la responsabilidad de 
cambiar el mundo y de vivir un modo diferente. La convivencia se convierte en una necesidad 
humana, pues es imposible vivir solo, es junto al otro y en el otro en el que existo. Debe partir 
del interés y gusto por vivir con los otros, es el camino para construir una cultura para la paz, en 
la que se requiere la participación de actores comunitarios e institucionales. Educar para la 
convivencia es indispensable, pues no sólo desde y en la escuela sino desde la base que es la 
familia donde se profundiza la convicción y el compromiso que se tiene con la sociedad en la 
que habita, se promueven prácticas de inclusión y convivencia pacífica y se generan estrategias 
efectivas para el desarrollo de una cultura para la paz.  
     El posconflicto, fase que vendrá luego de la firma de los acuerdos de paz, es recomendable 
construir durante el conflicto; supone una recomposición de la sociedad, para lo cual se incluyen 
asuntos como la desmovilización  de los actores armados, la seguridad ciudadana, la reinserción 
y el desarrollo de los acuerdos de paz; con un propósito: preservar la paz, construir o reconstruir 
todo lo perdido durante años y velar por el cumplimiento de los acuerdos a los cuales llegaron las 
partes. Además de prevenir y garantizar que las secuelas del conflicto no se conviertan en el 
  
origen de nuevos conflictos y violencias. Sin embargo, para preservar la paz es necesario pensar 
que es asunto de todos, en cuanto que el principal objetivo es salvar a las futuras generaciones 
del flagelo de la violencia y la guerra. La paz no será posible si el total de la sociedad 
colombiana no favorece ni se compromete con la construcción de la misma, la paz se debe 
convertir en el activo más importante de las sociedades, sin el cual es imposible el progreso en el 
mundo globalizado.  
     En torno a la paz existen varios conceptos, que sin duda han contribuido en su momento para 
transformar los conflictos y desescalar las violencias; no obstante la paz es más que la 
disminución de los conflictos y la ausencia de violencia y guerras. Por lo que es relevante que se 
reinterprete y resignifique al interior de cada ser humano el significado de la paz y de la cultura 
para la paz. 
      El hombre es un ser con capacidad de paz (Galtung, 2003), en este sentido la propuesta si vis 
pacem para pacem (si quieres la paz, prepárate para la paz), más allá de ser un ideal, un sueño 
bonito que todos los colombianos queremos vivir, es un proyecto realizable que debe estar 
presente en la mente y en el corazón. Así como se aprende la violencia, se debe creer que 
también la paz puede ser aprendida y enseñada, ya que la paz no solo es una meta también es un 
proceso, por lo que los significados y prácticas para promoverla deben ser transversales en todos 
los contextos y todas las edades sumando así esfuerzos, con lo cual se contribuye a constituir la 
cultura para la paz, elemento esencial para la vida social de los seres humanos.  
     Para consolidar una cultura para la paz, se deben implementar diferentes estrategias 
constructivas, propositivas y pacíficas de forma bidireccional desde los microsistemas hasta los 
macrosistemas en todas las sociedades. Una cultura para la paz comprende el ejercicio consciente 
  
y constante de los ciudadanos que habitan el territorio, para evitar cualquier tipo de violencia que 
nutre la cultura de la violencia naturalizada en la sociedad. La cultura de paz es un mandato 
universal de la comunidad internacional, que pierde su valor sino se convierte en mandato 
personal, que inste por la dignidad, la transformación de las acciones cotidianas de indiferencia, 
intolerancia e injusticia, el agenciamiento de la no violencia, la promoción de prácticas de 
cuidado, el desarrollo de diálogos desarmados y el resurgimiento de la capacidad de amar y crear 
bien común para beneficiar globalmente a toda la humanidad. La cultura para la paz es el 
conjunto de valores, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que se construye a partir del 
conjunto de medidas, planteamientos y etapas necesarias encaminadas a transformar los 
conflictos violentos en relaciones más pacíficas y sostenibles (peacebuilding).  Individuos, 
grupos sociales, organizaciones y el Estado vienen trabajando para instituir la cultura para la paz; 
cuatro palabras que están inminentemente relacionadas con el ser humano en la que se pretende 
reconocer y comprender la violencia, transformar prácticas y paradigmas para desmitificar la 
ilegalidad y naturalización que se le ha otorgado, tomar conciencia de la urgencia de crear 
estrategias que aporten en la capacidad de humanizarnos nuevamente y volver a convivir en paz, 
no por imposición de decretos sino por convicción. 
     2.2.1 Paz y convivencia en el hogar 
     La Paz no es una paloma (Méndez, 2014). La paz se vive y se aprende en el día a día, en la 
sana convivencia con los otros, en el respeto, la tolerancia, la sinceridad, en el cumplimiento de 
las normas, en el amor y exigiendo los derechos.  
     Se ve con buenos ojos infringir las reglas, vulnerar los derechos, la deshonestidad, la picardía, 
las injusticias, la intolerancia y lamentablemente el irrespeto por la vida. Como padres de familia 
  
se debe hacer de los hijos hombres y ciudadanos de bien, es en el seno de la familia donde se 
forman los valores, herramientas básicas para un desarrollo integral en todos los niveles 
(familiar, económico, cultural y social) siendo bases sólidas difíciles de derrumbar; que no los 
dejará arrastrar o afectar por situaciones inapropiadas del mundo exterior.  
     La familia (Méndez, 2014) es el contexto vincular para los menores y es donde se crean 
pequeños escenarios para la convivencia; es el espacio donde se tienen las primeras experiencias 
de aprendizaje y socialización, que servirán como referencia para comportamientos posteriores. 
Es allí donde aprenderán a resolver conflictos, a expresar el malestar, el desacuerdo; así como la 
expresión del afecto, la alegría y la satisfacción.  
     La violencia siempre ha existido, no solo en el país sino en diversos escenarios; pero al 
interior del hogar se ha ido incrementando, subiendo las cifras de maltrato a niños, a la pareja y 
hasta adultos mayores. Se deben cambiar las costumbres y dar un nuevo cambio de actitud, en 
los diferentes espacios donde se permanece. Para lograrlo se debe tener: voluntad, exigencia, 
valentía, respeto, generosidad, cortesía, orden y caridad, pues la paz se vive con un verdadero 
sentido de justicia al reconocer los derechos propios y de los demás, al saber diferenciar el bien 
del mal, trabajando honradamente y siendo justo.  
     Las familias se caracterizan por una convivencia saludable, con cercanía, unidad y afecto, 
permitiendo el desarrollo de la autonomía, el respeto por el otro y por la diferencia, tener una 
línea de autoridad clara, firme y humanizada. Se deben tener reglas y límites bien claros y 
definidos, enseñar cómo salir adelante sin romper la paz son muestras de respeto por los demás, 
entender las necesidades que existen entre los niños y las niñas para educarlas y enseñarlo a 
comunicarse de forma permanente. 
  
     2.2.2 Huellas del Conflicto en Primera Infancia 
     El Instituto de Primera Infancia, la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y Save of 
Children recopilan en Colombia: huellas del conflicto en la primera infancia documentales sobre 
la crueldad del conflicto armado y sus repercusiones en la primera infancia, y por tanto, en todos 
los ciudadanos y todo el país.  
     En su artículo reescribamos el futuro juntos en Colombia (Morley, David 2004) convencido 
que la educación salva vidas, garantizando el acceso a una educación de calidad para todos, pues 
esta proporciona las capacidades y habilidades necesarias para salir de la pobreza, llevar una vida 
sana y tener esperanza en el futuro, que lo motivó a escolarizar a tres millones de niños que no 
van a la escuela y garantizar que la misma sea de excelente calidad. Este reto lo inició llamando 
a los líderes mundiales para que piensen en las jóvenes generaciones y prioricen sus inversiones 
en educación y protección a la niñez; Colombia ha sido uno de los países prioritarios de esta 
campaña, donde la niñez vive la complejidad de la violencia y el desplazamiento, donde los más 
pobres y vulnerables enfrentan a diario la angustia de la sobrevivencia, y donde  niños y jóvenes 
tienen pocas posibilidades de construir futuros. Se han hecho múltiples alianzas nacionales e 
internacionales, que han sido claves para implementar esta campaña desde 2006 en Colombia, en 
especial la educación básica, implementando estrategias para crear una cultura orientada a 
conseguir la paz y la convivencia en las escuelas y comunidades, se han hecho innovaciones 
pedagógicas en el aula para que los niños más vulnerables aprendan más y mejor; se ha 
estimulado la formación de docentes, se han implementado mecanismos para promover la 
gratuidad del derecho a la educación y se han complementado en las aulas con materiales 
escolares.  
  
     En su prólogo garantizar un desarrollo infantil equilibrado (Marchesi Álvaro, 2006) afirma 
que la primera infancia es la etapa evolutiva más importante de los seres humanos; donde se 
establecen las bases madurativas y neurológicas del desarrollo, donde se viven experiencias 
cruciales que afectan la dimensión afectiva de los individuos, a la confianza en las personas y la 
manera de encarar las oportunidades y retos que aparecerán a lo largo de la vida; que tiene 
repercusión en el aprendizaje, el desarrollo social y personal posterior. Por eso es necesario se 
garanticen las condiciones básicas de alimentación y salud en niños pequeños, una estimulación 
variada, el apoyo de familia para atender necesidades, el desarrollo y la educación de sus hijos, y 
la incorporación progresiva en situaciones educativas organizadas, que contribuyan a su 
maduración y aprendizaje.  
     A pesar que todo esto lo condensa la Convención de los derechos de los niños, en especial en 
la primera infancia, aún nos falta camino por recorrer, pues la pobreza extrema de las familias 
tiene un efecto devastador en la infancia, que conduce a la desnutrición, con sus secuelas en 
salud de los niños, en su desarrollo y en su aprendizaje. Si garantizar un desarrollo infantil 
equilibrado donde se respeten los derechos de la infancia y se cuiden la salud, la alimentación, un 
entorno afectivo y comunicativo estimulante y experiencias educativas enriquecedoras  es difícil 
para millones de niños, esta dificultad es mayor en situaciones de conflicto armado.  
2.3 Modelos de Gestión Educativa 
     Se han propuestos modelos de gestión (Lepeley, 2001) entre los cuales se destacan: el 
normativo (es de crecimiento cuantitativo, donde el futuro es único), el prospectivo (de futuros 
alternativos), el estratégico (que articulan recursos y análisis FODA), el estratégico situacional 
  
(de dimensión situacional), de calidad total (o mejora continua), el reingeniería (de cambio 
radical) y el comunicacional (que tiene la capacidad de formular peticiones y obtener promesas).  
     Cada modelo no constituye una forma de respuesta a limitaciones o situaciones restrictivas 
que presenta el modelo anterior; cada marco representa un avance respecto a él, generando una 
acumulación teórica e instrumental. Estos modelos de gestión educativa (Cassasus, 2001) 
responden a la adaptación de diferentes paradigmas de gestión, los cuales corresponden al 
proceso de evolución de las teorías de la Gerencia en las organizaciones educativas. 
     Una adecuada gestión fortalece la autonomía institucional en el marco de las políticas 
públicas, convoca la participación activa y con conciencia de la comunidad académica y da 
legitimidad al gobierno institucional (Mineducación, 2016).  El fortalecimiento de la gestión 
educativa busca robustecer la capacidad de gestión de todos los estamentos de la educación, con 
el fin de mejorar de forma continua la aplicación y seguimiento de los recursos humanos, físicos 
y financieros para garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad, 
oportunidad y eficiencia.  
     La Gestión Escolar (Matallana, 2012) es un proceso sistemático que está orientado al 
fortalecimiento de las instituciones educativas y sus proyectos, con el fin de enriquecer los 
procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; conservando la autonomía 
institucional, para así responder de manera acorde, a las necesidades educativas locales, 
regionales y hasta mundiales. Así la importancia que tiene la gestión escolar para el 
mejoramiento de la calidad en el país radica en el fortalecimiento de las normas y bases, en sus 
  
instancias administrativas y el sistema pedagógico, para generar cambios y aportar un valor 
agregado en conocimientos y desarrollo de competencias a los estudiantes. 
     2.3.1 Calidad de la Educación 
     En la era del conocimiento países que no consigan mejorar la calidad de su educación están 
hipotecando el crecimiento económico y el bienestar de su gente. Cuando se habla de calidad se 
recuerda que un producto es el resultado de un proceso de elaboración, que fue diseñado, 
planificado y realizado por personas, quienes con esfuerzo, empeño, dedicación y 
responsabilidad participaron en el proceso productivo.  
     La educación (García Garrido, 1981) es imprescindible en todo proceso productivo pues 
cumple un rol determinante en el desarrollo de la gente y el progreso de los países; sin embargo, 
para las instituciones educativas existen solo porque hay alumnos que requieren servicio, siendo 
los clientes directos de la educación. Como los alumnos consideran la educación como una 
obligación en vez de una experiencia útil e interesante causa problemas de calidad en educación. 
Por eso se deben proponer acciones para satisfacer dichas necesidades en los alumnos, usando 
instrumentos de gestión dirigidos a satisfacer sus necesidades. 
    Para la naturaleza humana es improbable que una persona satisfaga las necesidades de otras 
personas, si sus propias necesidades están insatisfechas; por eso la institución debe crear un 
clima organizacional dirigido a promover el desarrollo integral de las personas, la colaboración y 
el trabajo en equipo, la creatividad, premiando el buen desempeño y las iniciativas innovadoras 
que mejoran los programas educacionales y optimizan el aprendizaje de los alumnos; también la 
importancia del compromiso de las personas con la institución y la responsabilidad de profesores 
  
y administradores de avanzar la misión institucional, tanto con esfuerzos personales y como 
integrantes de equipo de trabajo. 
     2.3.2 La gestión educativa es la vía al mejoramiento de la educación  
     Los nuevos escenarios globales inciden en todas las organizaciones sociales y las obligan a 
emprender rápidas transformaciones; la educación no es ajena a este fenómeno y por esta razón 
el Sistema Educativo enfrenta importantes desafíos para dar respuestas oportunas y pertinentes a 
las nuevas necesidades de formación de ciudadanos para el siglo XXI. Este reto fue reconocido 
en las mesas de trabajo del Plan Decenal de Educación 2006 – 2016, (Al tablero, Mineducación, 
2007) resultando cinco líneas de acción en el campo de la Gestión: (1) el fortalecimiento de la 
gestión y el liderazgo del sistema educativo; (2) el fortalecimiento de la articulación intra e 
intersectorial en los ámbitos nacional, departamental, municipal e institucional; (3) el 
fortalecimiento de la efectividad y la transparencia del sistema educativo; (4) la implementación 
de mecanismos adecuados de inducción, selección, formación y evaluación del desempeño de los 
responsables de la educación; y (5) el desarrollo de una cultura de evaluación para conocer, 
realizar y controlar la gestión del sector y de las instituciones educativas. 
     En consonancia con el Ministerio de Educación la política de mejoramiento se basa en la 
consolidación de un sistema de aseguramiento de la calidad orientada a que la población tenga 
más y mejores oportunidades educativas; al desarrollo de competencias básicas y ciudadanas; y 
la consolidación de la descentralización y la autonomía institucional mediante el fortalecimiento 
de la gestión en los establecimientos educativa. Una buena gestión educativa pasa por 
diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren entre sí y conducen a 
  
la obtención de los resultados esperados; es la clave para que lo que haga cada integrante de una 
institución tenga sentido y pertinencia dentro de un proyecto, que es de todos.  
     Por un sistema de aseguramiento de la calidad se realizan acciones para fortalecer la gestión 
en las instituciones educativas que va desde el preescolar hasta la educación superior; en 
preescolar, básica y media se definen estándares básicos de competencias para áreas 
fundamentales (lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y sociales, competencias ciudadanas e 
inglés como extranjero) con criterios claros y públicos que orientan los currículos y planes de 
estudio. Se trabajó en evaluación por competencias en momentos estratégicos del proceso 
educativo: finales en primaria y secundaria con las pruebas SABER, final de la media con los 
exámenes del Estado y culminación de estudios superiores con las pruebas ECAES; los 
resultados de estas pruebas sumados a las evaluaciones de desempeño de directivos y docentes, y 
la autoevaluación institucional sirvieron de base para el diseño y puesta en marcha de planes de 
mejoramiento. Así mismo se encuentra un desarrollo de un sistema de acreditación y 
certificación de la calidad para demostrar así que los procesos tienen requisitos de calidad y 
apuntan a buenos resultados.  
     El concepto de Gestión Educativa de Calidad Total fue desarrollado desde los años 80 para 
impulsar la gestión de calidad en las organizaciones de modo global e integrador; su potencial es 
ejercer un efecto positivo en las empresas y el logro de las ventajas competitivas.  
     El término calidad total comprende todo y cada uno de los aspectos de la organización, 
porque involucra y compromete a todas las personas en la organización. Aunque no surgió en el 
campo educativo aportó en el enfoque de la gestión organizativa.  
  
     2.3.3 La Gestión de Calidad Total –GCT-  
     La Gestión de Calidad Total –GCT- (Rupérez, 1994) definida como el marco de referencia 
que incluye valores, principios, normas, planes y procedimiento) que a modo de paradigma 
permite orientar los análisis sobre las causas de la ineficiencia de lo público y sus posibles 
soluciones. Entre sus componentes están el liderazgo, la estrategia y las políticas, la gestión del 
personal, los recursos y los procesos (como componentes instrumentales) y la satisfacción de 
clientes y el personal, el impacto en la sociedad y los resultados.  
     La Gestión de Calidad Total (GCT) planteada por López Rupérez (1994) que presenta la 
Gestión de Calidad como un marco de referente que a modo de paradigma permite orientar los 
análisis sobre las causas de la ineficiencia de lo público y sus posibles soluciones. Como se trata 
de un proceso dinámico e integral de gestión la Gestión de Calidad no se puede reducir a una 
sola definición, entonces ofrece una definición de calidad como punto de partida, calidad es la 
satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. 
     La medida de la Calidad estribará y en última instancia en la medida del grado de satisfacción 
del cliente, considerados no solo quienes se benefician de los servicios de una empresa, sino 
también a los empleados o clientes externos.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Mapa de procesos de Gestión de la Calidad (según Rupérez) 
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     Para implementar la gestión educativa de calidad total (Botía, 2005) se debe tener en cuenta la 
autonomía, descentralizando la gestión como medio estratégico para conseguir un fin ulterior; 
pues deben darse ciertas condiciones, como espacios interesantes entendiéndose más como un 
medio que un fin. 
2.4 Primera Infancia: compromisos, desarrollo y competencias.  
     En un artículo de al tablero: el periódico de un país que educa y se educa (MEN, 2015) se 
extracta que los elementos que se deben incluir en la política educativa en la primera infancia 
son: el diagnóstico de la situación actual, tanto nacional como regional comparando las políticas; 
fijar un marco legal y conceptual que la defina con sus características y denominaciones; 
presentar objetivos, metas y estrategias y definir responsabilidades intersectoriales e 
interinstitucionales. También debe procurar el desarrollo de aptitudes para el aprendizaje de los 
niños y niñas en el ámbito cognitivo, emocional y social: el desarrollo físico y de la motricidad, 
la expresión y control emocional, la autoestima y la autonomía, el respeto de límites y 
regulaciones, son tan vitales en la vida de los pequeños.  
     Respecto a educación inicial que debe ser el eje articulador de la atención integral y ser 
vinculante de la familia en el desarrollo de la primera infancia, pues las acciones en salud, 
nutrición, buen trato y recreación requieren una atención pedagógica que forman hábitos y 
competencias para la vida. Además concibe la primera infancia como el ciclo vital para el 
desarrollo intelectual, emocional, físico y social de todo ser humano, donde lo que ocurra 
favorecerá o no su desempeño a lo largo de la vida; por lo tanto deben definirse acciones 
necesarias para desarrollar su protección, vida y supervivencia, desarrollo, educación y 
  
participación. Se debe respetar el derecho de niños y niñas al pleno y armónico desarrollo como 
seres humanos, en un sistema consigo mismo, con los demás y con el mundo.  
    Para articular la construcción y desarrollo de planes de atención integral a la primera infancia, 
se deben tener en cuenta la política, engranándola con la educación preescolar articulando su 
flujo;  la integralidad con el componente profesional y de asesoramiento, redireccionando 
mayores recursos desde la participación para los entes territoriales; la sensibilización de la 
comunidad con mayor conciencia de la necesidad de formar integralmente niños y niñas en sus 
primeros años de vida, fortaleciendo así el trabajo en equipo en las regiones.  
     2.4.1 Primera infancia, niñez, juventud y adolescencia 
     En cuanto a primera infancia con la protección de los derechos y el desarrollo integral de los 
niños y niñas, especialmente sus primeros años de vida es para el gobierno nacional una 
prioridad, por tal motivo se creó la atención integral a la primera infancia, denominada De Cero 
a siempre, que promueve y garantiza el desarrollo integral temprano de los niños y niñas entre 
los 0 y los 5 años, a través de un trabajo unificado e intersectorial, en un contexto de derechos en 
el que se articula todos los planes, programas y acciones que desarrollo el país en torno a este 
segmento poblacional.  
     Para lograr una gestión eficiente y efectiva se definió como instancia la Comisión 
Intersectorial para la Atención Integral a la Primera Infancia, que está integrada por los 
Ministerios de Protección Social, de Educación Nacional, de Cultura, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento Nacional de Planeación, las Altas Consejerías de 
Programas Especiales y para la Prosperidad Social, bajo la coordinación de esta última 
  
estableciendo unas líneas programáticas: como el definir una política pública de primera infancia 
de largo plazo; definir un sistema de aseguramiento de calidad  asociado a inspección, vigilancia 
y control; fortalecer y apropiar la estrategia por parte de las entidades territoriales; desarrollar la 
movilización social que permita posicionar las agendas públicas, económicas, académicas y 
técnicas; impulsar la innovación y generación de conocimiento y desarrollar alianzas público-
privadas que permitan cualificar y complementar la oferta de servicios de atención integral 
actual.  
     Actualmente se brinda a los Alcaldes el marco para políticas públicas y lineamientos para la 
planeación del desarrollo de la infancia y adolescencia en el municipio, que incorporan una guía 
conceptual y operativa. Acá se refuerza la corresponsabilidad de dichos mandatarios territoriales 
en cuanto a responsabilidad penal para adolescente y la construcción de entornos protectores que 
eviten el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados al 
margen de la ley.  
     2.4.2 Hacia una Ciudad Educadora  
     El lema hacia una ciudad educadora, que hace parte del Plan de Desarrollo 2016 – 2020 de la 
actual administración distrital, en su 1 pilar: Igualdad en calidad de vida, con su programa 
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia: educación inicial de calidad en el 
marco de la ruta de atención integral a la Primera Infancia.  
     Bogotá no cuenta con una ruta de atención integral homogénea para todos los niños y niñas de 
0 a 5 años, solo el 46,1% es atendido y el 53,9% no lo es. La meta es atender 232.687 niños y 
niñas de 0 a 5 años con la Ruta de Atención Integral (RIA), con lo cual pasará a 28 atenciones 
  
priorizadas que garantizan atención integral a través de un seguimiento niño a niño. (Fuentes: por 
IVC (Inspección, vigilancia y control) de SED y SDIS, 2016) 
     En la gestación se garantizará la atención médica integral, el seguimiento nutricional, el 
control prenatal y la afiliación madre-hijo. En el 1 mes se ubicará: registro civil, control médico a 
los 3 días, inicio del esquema de vacunación, seguimiento posparto a la madre, lactancia 
exclusiva a los 6 meses y hasta los 2 años, métodos anticonceptivos y planificación y las pruebas 
para identificar alteraciones o riesgos. De 1 mes a 6 años con ambientes e interacciones con el 
arte, la literatura, el juego y la exploración del medio. (Hacia una Bogotá educadora, Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2016) 
     2.4.3 Fortalecimiento institucional en primera infancia 
     Las modalidades de Educación Inicial cuentan con una serie de capacidades existentes, 
producto de la gestión que ha adelantado en el marco de los procesos que se derivan de la 
atención de los niños y niñas de primera infancia. Se concibe una gestión integral desde la 
manera concurrente y coordinada en que los sectores a nivel nacional y otros actores de la 
sociedad se articulan para lograr dicha atención integral a niños y niñas en primera infancia, a 
partir de lo que ellos y ellas requieran.   
    Para la puesta en marcha del fortalecimiento institucional en primera infancia se plantean tres 
fases: organizativa, implementación y seguimiento. La fase organizativa permite garantizar que 
se cuente con la planeación, los recursos, el tiempo, la motivación y la participación adecuada 
para su implementación; generando desarrollos organizacionales para definir el talento humano, 
gestionar, realizar seguimiento, hacer procesos evaluativos y de capacidades que faciliten la 
  
gestión de mejora continua al interior. En la fase de implementación, compuesta de herramientas 
interrelacionadas entre sí, estructuradas en momentos que apuntan a articulación entre acciones y 
actores, dentro de las dinámicas y diversidad propia del territorio; estos permiten avanzar en 
asegurar la calidad y sentido en educación inicial para el desarrollo integral de niños y niñas de 
primera infancia, en la perspectiva de sus derechos. Esta implementación tiene en los territorios 
una serie de roles, responsabilidades, relaciones, acciones, corresponsabilidad y compromisos 
con la educación inicial; aquí los momentos metodológicos identifican capacidades existentes y 
deseadas para asegurar condiciones, actuaciones y disposiciones que en conjunto permiten que la 
calidad se exprese en la cotidianidad en la atención integral.  
     En la fase de seguimiento constituye con las anteriores un elemento importante a la hora de 
revisar en qué, para qué y cómo se ha ido avanzando a nivel individual, en la organización y la 
modalidad de educación inicial para el mejoramiento o logro de las condiciones, capacidades, 
habilidades y actuaciones en torno al desarrollo integral de niños y niñas.  
     Así se facilita el análisis continuo para hacer  ajustes oportunos y significativos; se propone 
este análisis sobre la marcha para decidir oportunamente los cambios que se requieren para 
mejorar el proceso, destacando sus logros, avances, vacíos y brechas que se den, esto constituye 
el insumo que permite revisar la planeación, la estrategias metodológicas o la utilización de los 
recursos institucionales para tomar las decisiones adecuadas y mejorar el fortalecimiento, 
logrando así una organización fortalecida, con una cultura de mejoramiento continuo.  
 
 
  
     2.4.4 Orientaciones para el cumplimiento de las condiciones de calidad  
     Las orientaciones para favorecer la calidad de la educación inicial en el marco de la atención 
integral basados en referentes descriptivos que guían la gestión de calidad de las modalidades de 
educación inicial y las condiciones de calidad de cada modalidad, sus orientaciones y guías 
técnicas para el cumplimiento de las condiciones de calidad, establecidas por Estándares. En el 
Programa de Atención Integral a la Primera Infancia –PAIPI- se da inicio a estos requerimientos 
básicos distribuidos en criterios que contribuyen a una prestación de servicio con calidad y que 
son referente actual en la consolidación de los actuales desarrollados en calidad para la 
educación inicial, siendo el componente pedagógico el relacionado.  
     2.4.4.1 Componente proceso pedagógico 
     Según el programa de atención integral a la primera infancia en sus estándares, se solicita 
debe contar con un proyecto pedagógico coherente con las disposiciones legales vigentes, los 
fundamentos técnicos, políticos y de gestión de la atención integral; las orientaciones 
pedagógicas nacionales y territoriales de educación inicial, que responda a la realidad socio-
cultural y a las particularidades de los niños, las niñas y sus familias o cuidadores. Este proyecto 
pedagógico tiene un carácter dinámico, flexible y orientador que permite a los docentes y agentes 
educativos tener un horizonte de sentido sobre el cual planear las experiencias pedagógicas y 
orientar los ambientes de manera intencionada para lograr los objetivos propuestos en relación 
con la educación de niños y niñas de primera infancia. De igual manera es orientador para que 
todo el talento humano de la modalidad conozca y apropie el sentido de la educación inicial en el 
marco de una atención integral.  
  
     Los docentes deben poseer talentos que le permitan reflexionar y apropiarse de las 
intencionalidades e identidades en la educación inicial, para construir y enriquecer 
permanentemente un proyecto que plantea coherentemente las apuestas pedagógicas en relación 
con las formas de cuidado, promoción, acompañamiento y seguimiento del desarrollo integral de 
los niños y las niñas, así como las maneras de trabajar conjuntamente con las familias y los 
cuidadores.  
     La caracterización del territorio y la comunidad es indispensable: el aspecto territorial, 
poblacional, familiar y cultural; luego el marco normativo y político de la atención integral a 
primera infancia en el país y la región que sirve de base para configurarlo coherente con la 
política pública en su implementación; luego el marco conceptual pedagógico que recoja 
concepciones y sentido de educación inicial, educación inclusiva, desarrollo infantil, perspectiva 
de derechos y géneros entre otros; además las particularidades y propósitos de los niños y las 
niñas, sus saberes, intereses, sus ritmos y características de desarrollo.  
     A partir de la construcción en las anteriores intencionalidades se plantea la organización del 
trabajo pedagógico, escogiendo sus propias estrategias, teniendo siempre presente las familias 
para retroalimentar las formas de trabajo con la participación, comunicación, formación y el 
acompañamiento permanente de estas.  
     2.4.6 La educación inicial en Bogotá 
     La educación infantil en Bogotá comparte su historia con la educación infantil del país; sin 
embargo, se destacan algunos elementos establecidos en el Decreto 243 de 2006 del Alcalde 
Mayor en cuanto a su funcionamiento. La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) antes 
  
Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS) ha desarrollado su concepto de 
educación para la primera infancia, destacándose sus principios para el trabajo, que son: buen 
trato; reconocimiento de la individualidad y la diversidad de los niños y las niñas; 
reconocimiento como sujetos activos; reconocimiento de los intereses de los niños y las niñas; la 
reflexión y la búsqueda de sentido de la experiencia; la construcción de ambientes pedagógicos 
favorables para el desarrollo de niños y niñas; la investigación e indagación y el reconocimiento 
de la complejidad. 
     En desarrollo infantil y educación inicial (SDIS, 2003) se definen sus funciones en dos 
direcciones: el cuidado y el potenciamiento del desarrollo; donde reconoce las diferencias 
individuales de los niños y las niñas, según sus particularidades y características (a diferencia de 
la educación tradicional); la educación inicial no implica escolarización, propone una pedagogía 
basada en el niño y la niña, que sea constructora de conocimiento, identidad, cultura e inclusión; 
tampoco es instrumental, tiene sentido como propósito en sí mismo; es una respuesta educativa a 
las necesidades de cuidado y desarrollo de la primera infancia, basada en fortalezas y 
potencialidades del mismo y no en sus carencias o déficit y se concibe como una construcción 
colectiva, en su proceso de desarrollo histórico.  
     La Propuesta Pedagógica que se implementa en educación inicial se concibe en un cubo 
pedagógico, compuesta por 3 vectores, que se mueven y conjugan para ofrecer diferentes 
caminos, opciones y resultados posibles. El primer vector (responde al qué) atiende cuatro 
dimensiones del desarrollo: comunicativo, lógico, personal-social, corporal y ahora se considera 
la artística. No se consideran áreas de conocimiento, sino que identifican de modo particular las 
necesidades de desarrollo propias de este ciclo vital. Ver anexo C. Cubo Pedagógico. 
  
     El segundo vector (que responde al cómo) propone trabajar las dimensiones a través de unas 
estrategias, que reconocen la naturaleza e identidad de los niños y niñas en estas edades y que 
sirven de herramientas para generar, promover y cualificar sus acciones y su desarrollo; se 
privilegian cuatro estrategias: escenarios de aprendizajes (ámbitos donde transcurre su vida, 
como la ciudad, los museos, el aula, la piscina y espacios recreativos); el juego (actividad 
fundamental de la infancia); las artes (medio de expresión fundamental) y la literatura (incide en 
las capacidades y posibilidades creativas e imaginativas). 
     El tercer vector (que responde a quiénes) lo conforman los niños y niñas con sus familias, 
donde se reconoce y fortalecen los roles de la familia y su vinculación activa a los procesos de 
desarrollo de sus hijos e hijas; también como criterio de trabajo con los diversos grupos, el 
reconocimiento del nivel de desarrollo alcanzando en cada momento de su ciclo vital.  
     Acá se enfatiza la educación inicial como educación válida en sí misma y no como 
preparación para la escolaridad obligatoria, pues insiste en una pedagogía acorde a las 
necesidades e intereses del niño y la niña, para que se desarrollen y lleguen con lo mejor de sí. 
También se enfatiza en la calidad en educación inicial ligada al bienestar de los sujetos 
participantes en el marco de la garantía de sus derechos y la promoción de su desarrollo 
armónico e integral, garantizando espacios, ambientes, acciones y relaciones basadas en la 
seguridad, el cuidado, el afecto, el respeto, el reconocimiento y el desarrollo integral, 
destacándose el proceso pedagógico, el talento humano, los ambientes adecuados y seguros, 
salud y nutrición y los procesos administrativos.  
 
  
2.5 Marco legal 
     Partiendo de las Agendas Internacionales que propenden por los derechos de los niños y las 
Niñas, la paz entre las naciones y los modelos de gestión de calidad se detallan:  
     Resolución 1386 proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 20 de 
noviembre de 1959 donde se afirmaba por primera vez la existencia de los derechos específicos 
de los niños, considerada la Declaración de los Derechos del Niño, así como la responsabilidad 
de los adultos hacia ellos, con la noción que –la humanidad le debe al niño lo mejor que pueda 
darle ofrecerle-. Firmaron 78 miembros de la ONU y establece 10 principios.  
     La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura) 
que es un organismo de la ONU creado en 1945, ha brindado a Colombia apoyo para ejecutar 
proyectos en educación para la paz. Uno de estos cuenta con el respaldo a la Escuela Nueva, que 
enriquecida con el ideal de no-violencia y la investigación para la paz y el desarrollo, modelo 
sustentado en la actuación pedagógica del modelo socio-cognitivista de Vygotsky (1979). 
     La XXV Cumbre Iberoamericana de la cual Colombia hace parte en la OEI (Organización 
de Estados Iberoamericanos para la ciencia, la educación y la cultura), está integrada por 22 
países, en cuya reunión en 2016 en Cartagena apoya el proceso de Paz, con el lema juventud, 
emprendimiento y educación; donde se reitera el apoyo y compromiso de la misma para lograr la 
paz en Colombia. Entre estos se crea el Observatorio Iberoamericano de Educación, mecanismo 
de intercambio y cooperación técnica sobre buenas prácticas educativas entre los países 
miembros.   
  
     La VII Cumbre de las Américas, conformada por países miembros del hemisferio que 
debaten aspectos políticos, valores comunes y acciones concertadas a nivel nacional y regional 
para hacerle frente a desafíos presentes y futuros de los países de las Américas. Su última versión 
se realizó en abril de 2015 en Ciudad de Panamá con la asistencia de los 35 países del 
hemisferio, incluida Cuba con su histórica presencia, declaró el carácter universal de la Cumbre, 
que busca tender puentes en dirección que las relaciones hemisféricas deben y pueden ser 
solventadas.  
     Sentencia C-401/2005 ratificado en Convenios con la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo), entidad con la cual Colombia pertenece desde el año 1919, donde ha ratificado otros 
convenios, entre los que se encuentran 8 fundamentales. En su V informe de 2016 acerca del 
empleo y trabajo decente para la paz y la resiliencia: revisión de la recomendación sobre la 
organización del empleo (transición de la guerra a la paz), teniendo en cuenta la fragilidad y 
crisis en los estados donde se debe propender por restaurar su estabilidad y prevenir su 
inestabilidad y los medios de intervención para alcanzar tales fines. 
     A nivel nacional se destacan estas Entidades en procura del bienestar de la niñez:  
     La Ley 12 de 1991 ratifica la Convención Internacional de los Derechos de los Niños de 
1989, instrumento por el cual se ha definido la política a nivel mundial, regional y nacional en 
definir estrategias de defensa y promoción de los derechos de la infancia y aunando esfuerzos a 
favor de los niños y niñas en Colombia. Sus principios tienen una doble dimensión: la garantía 
de los derechos de los niños y protección en cuanto se encuentren en condiciones especialmente 
difíciles y la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en la obligación de asistir y 
proteger a la niñez para asegurar su desarrollo armónico integral en ejercicio de sus derechos. 
  
     La Constitución política de Colombia, de 1991 en sus artículos: 
     Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. La Constitución 
para la Paz, se refiere a la Paz desde diferentes ópticas. Así se habla en el preámbulo de la paz 
como valor, en el artículo 22 como un derecho fundamental y en el artículo 95 como un deber 
constitucional. Desde una perspectiva constitucional la paz tiene la doble condición de valor pues 
representa uno de los fines más preciados del ordenamiento y de principio, no es solo la pauta de 
interpretación y creación de normas, sino que puede incluso ser objeto de aplicación directa en 
caso concreto.  
     Y el artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada. La familia, la sociedad y el estado tienen 
la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral. 
     El Plan Decenal de Educación –PNDE- 2000-2016 definido como un pacto social por el 
derecho a la educación, es un conjunto de propósitos, visión, objetivos, metas y acciones que 
expresan la voluntad del país en materia educativa. Su carácter indicativo lo sitúa como marco 
orientador de la educación en Colombia hasta 2016. Entre las áreas de pertinencia de la 
educación está en el artículo 3, ámbito  de la cultura de la paz, Diseñar y aplicar políticas 
públicas que garanticen una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía. 
     La Misión de Sabios, inspirado en la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, conocida 
así, que elaboró hace 20 años el documento Colombia al filo de la oportunidad, propone una 
serie de recomendaciones para el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2015–2019 en el marco 
de las posibilidades que se dan en eventual acuerdo de paz y reconciliación nacional. 
  
     Sabios por la Paz: el Consejo Cultural Mundial, institución integrada por más de 300 
investigadores y científicos de todo el planeta, incluyendo más de 25 premios Nobel, crearon la 
Organización Mundial de la Paz, que busca establecer y fomentar relaciones con las instituciones 
educativas y promotoras de la paz más importantes del mundo y divulgar el Programa Educativo 
para la paz y la Fraternidad (PEPF), que busca mostrarle al hombre las herramientas 
fundamentales para vivir mejor y en armonía 
En relación con la Educación en Colombia y la Primera Infancia se encuentran: 
     Ley 115 o Ley General de la Educación (1994), se fundamenta en los principios de la 
Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 
enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. De 
conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la organización y 
la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y 
media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, 
a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades 
excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social. 
          Ley 1098 de noviembre de 2006 ó Código y/o Ley de Infancia y Adolescencia, se 
refiere a la garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas, sería necesario 
poner en diálogo los mecanismos jurídicos que establece la Ley 1448 de 2011, considerada por 
expertos internacionales una de las más completas en países sometidos a conflictos armados, con 
las acciones, programas y proyectos que han desarrollado los sectores responsables de temas 
interrelacionados con la reparación de las víctimas por el conflicto armado interno e instituciones 
garantes de la protección integral de los derechos de la infancia, para materializar en hechos 
  
concretos y coordinados el título VII de la ley, destinado específicamente a la infancia y 
adolescencia. En sus artículos 29 y 39 define expresamente:  
- Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera infancia es la 
etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y 
social del ser humano. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos titulares de los 
derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este 
Código. 
 - Artículo 39. Obligaciones de la familia para garantizar los derechos de los niños, las 
niñas y adolescentes; entre otras, establece: proporcionar las condiciones necesarias para que 
alcancen una nutrición y una salud adecuadas que les permita un óptimo desarrollo físico, 
psicomotor, mental, intelectual, emocional y afectivo y educarles en la salud preventiva y en la 
higiene; e incluirlos en el sistema de salud y de seguridad social desde el momento de su 
nacimiento y llevarlos en forma oportuna a los controles periódicos de salud, a la vacunación y 
demás servicios médicos. 
      Ley 1620 del 15 de marzo de 2013,  en marzo de 2013 fue sancionada esta Ley creándose el 
“Sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos y la prevención y la mitigación de la violencia escolar”, cuyo objeto de 
esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a la construcción de una 
sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato 
constitucional y la Ley General de Educación –Ley 115 de 1994.  
  
     Ley 1732 de 2014, el Ministerio de Educación crea la Cátedra de la Paz, sobre cómo 
implementar la educación para la paz desde el currículo; que presenta las orientaciones 
pedagógicas de educación para la paz acompañadas de secuencias didácticas para grados desde 
transición a once y una propuesta de desempeños de educación para la Paz que incluye 
recomendaciones para cada uno de los doce grados.  
     En el marco de la Política Pública para Primera Infancia se encuentra a nivel nacional y local:  
 Política Educativa para la Primera Infancia, donde el Ministerio de Educación Nacional 
(2010) mediante estrategias buscan generar que niños y niñas menores de 5 años más vulnerables 
accedan a una educación inicial en el marco de una atención integral creando condiciones 
adecuadas. Esta Política se asume con aliados: ICBF, Ministerio de la Protección Social, 
Familias en acción y la Red Juntos; entidades territoriales locales y las familias de esos niños y 
niñas menores de 5 años. Esta Política tiene sus bases de estudios del Consejo Nacional de 
Política Social (CONPES), quien es asesor del gobierno en materia de desarrollo económico y 
social para recomendar políticas generales en estas áreas y enmarcada en el Plan Nacional de 
Desarrollo y reforzada en los compromisos adquiridos en la Convención Internacional sobre los 
Derechos de los niños.  
 Acuerdo 138 de 2004”por medio del cual se regula el funcionamiento de los establecimientos 
públicos y privados que prestan el servicio de educación inicial”, reglamentada en el Decreto 57 
de 2009 donde regula la inspección, vigilancia y control de las personas naturales y jurídicas, 
públicas y privadas que presten el servicio de Educación Inicial en el Distrito Capital, a niños y 
niñas entre los 0 y menores de 6 años de edad y deroga parcialmente el Decreto 243 del 2006.  
  
 Ley 1804 de 2017 –Ley de Cero a Siempre- se refiere a las modalidades de atención y el 
lineamiento de los programas para las niñas y los niños entre los 0 y 5 años, que permiten 
atender, focalizar, priorizar, dotar y atender según metas sociales y financieras servicios de 
calidad y mejoría a dichos niños y niñas.  
 Se firma el Acuerdo en la actual Administración (2016-2020) donde se reforzarán acciones a 
favor de los niños y niñas menores de 5 años en la Ruta Integral a la Primera Infancia (RIA) 
donde la Secretaria Distrital de Integración Social trabajará conjuntamente con las Secretarias de 
Educación, Salud, Cultura y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la cual tiene 
como meta atender 232.687 niños y niñas, quienes actualmente se atienden gratuitamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. Metodología de la investigación  
3.1 Método de investigación  
     Siendo la investigación un proceso riguroso, cuidadoso y sistematizado que busca resolver 
problemas, es organizado y garantiza la producción de alternativas de solución viables. En la 
presente se busca definir sus métodos e instrumentos aplicados para determinar los resultados a 
obtener.  
     En este Proyecto se usan ambos tipos, porque la  investigación Cualitativa tiene un carácter 
exploratorio pues brinda una descripción completa y detallada del tema de investigación y es 
Cuantitativa porque se centra en el conteo y clasificación de características y la construcción de 
modelos estadísticos y cifras para explicar lo que se observa, en este caso la tabulación y análisis 
de las encuestas realizadas.  
     La investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de 
las personas, habladas o escritas, y la conducta observable (Taylor y Bogdan, 1986). Entre sus 
características es inductiva; el investigador ve el escenario y a las personas desde una perspectiva 
holística; es sensible a los efectos que causan en las personas objeto de estudio, suspende y 
aparta sus creencias y predisposiciones; da énfasis a la validez en la investigación; en fin, la 
investigación cualitativa es un arte. Según (LeCompte, 1995)  es una categoría de diseños de 
investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 
entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de sonidos, registros 
escritos de todo tipo, entre otros.         
  
     La Investigación Cuantitativa (Rodríguez, 1996) se produce por la causa y efecto de las cosas, 
se aplican alternativas usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante 
herramientas de campo de la estadística; es objetiva en cuanto que busca medidas precisas y un 
análisis de los conceptos que son objeto de estudio o consulta.  
3.2 Enfoque metodológico: exploratorio  
     Esta investigación provee una referencia general de una temática desconocida en el campo de 
primera infancia. En este enfoque se realizan algunos procedimientos para obtener los resultados, 
como son: 
     1. Se identifica o formula el problema de investigación: mediante preguntas generadoras, en 
este caso la percepción y experiencia en el tema a estudiar que conllevan respuestas que más se 
adapten a la realidad y al contexto.  
     2. Se establecen unas hipótesis a explorar, descubriendo las afirmaciones o pruebas existentes 
del fenómeno estudiado, permitiendo así identificar mediante preguntas identificar el problema. 
En este caso se recurrió a entrevistas y encuestas en un muestreo aleatorio de personas que hacen 
parte de dicho engranaje, o sea pertenecen a una entidad como orientadoras de educación inicial 
en primera infancia.  
     3. Se fundamenta en investigadores posteriores, con los datos obtenidos en la investigación 
exploratoria continúa su estudio a través de otros tipos de investigación, como la cualitativa 
donde se recogen datos (entrevistas, encuestas) o de procedimientos indirectos para obtener 
categorías haciendo más fácil su estudio e interpretación y así obtener resultados más veraces.  
  
3.3 Procedimientos e instrumentos   
     Luego de delimitar el objeto de estudio se procede a realizar una caracterización con el 
análisis situacional de la problemática basada en la observación y percepción del autor cuando 
realizaba labores como docente y directiva, que evidenció la carencia de un sistema curricular 
que permita implementar líneas de acción  paz y convivencia a desarrollar en primera infancia en 
la modalidad ámbito institucional. Ver Tabla 10. Caracterización. 
     Los instrumentos empleados son Entrevistas a algunos directivos sobre su percepción a la 
problemática presente y 50 Encuestas a algunos directivos y docentes de un muestreo de esta 
modalidad ámbito institucional, como jardines acunar, cofinanciado y operaciones mixtas de la 
localidad de Kennedy en Bogotá.   
     Estos resultados se tabularán para determinar la implementación de diseñar un modelo de 
gestión basado en la calidad para trabajar con docentes líneas de acción paz y convivencia en sus 
entornos de ámbito institucional en primera infancia, que se traducirán más adelante en su 
reproducción a los niños y niñas que allí concurren.  
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 10. Caracterización 
Variables  Observación  Situación detectada  
 Interés de la población 
(Docentes, directivos y 
comunidad en general) 
 
 Entorno comunitario 
 
 Análisis situacional de 
las problemáticas en 
primera infancia  
 
 
Se realizan observaciones 
directas y percepción directa por 
parte del autor del proyecto 
cuando realizaba labores de 
docencia en las instituciones de 
ámbito institucional de la SDIS 
Se detectan estas variables:     
*  Desconocimiento de temas 
sobre paz y convivencia por 
parte de las docentes. 
* Como implementar líneas de 
acción sobre temas que 
desconocen en su 
implementación basados en el 
sistema curricular de primera 
infancia. 
 
 Interés de la población a 
involucrar  
 Identificación de la 
problemática  
Se realizan 3 entrevistas a 
directivos de jardines acunar y 
cofinanciado para indagar su 
percepción como abordarían 
temas de paz y convivencia en 
dichos centros. 
Estas entrevistas arrojan 
existe un interés para trabajar 
un modelo de gestión sobre 
líneas de acción paz y 
convivencia en primera 
infancia de la SDIS 
 
 
 Interés y aceptación de 
las directivas y docentes de 
implementar un modelo de 
gestión que brinde líneas de 
acción curricular sobre 
temas paz y convivencia en 
ámbito institucional  
 
Se diseñan preguntas para 
indagar la percepción del talento 
humano de ámbito institucional, 
realizándose 50 encuestas (con 
preguntas cerradas) al muestreo 
de dichos centros de primera 
infancia en la localidad de 
Kennedy 
Estas encuestas permiten 
evidenciar:  
* El deseo de participar en un 
modelo de gestión para 
trabajar líneas de acción paz y 
Convivencia.  
* Participar en programas de 
formación curricular para 
implementar en sus sitios de 
trabajo.  
Fuente: Conceptualización del autor de la presente propuesta 
  
4. Modelo propuesto 
4.1 Título 
     Modelo de gestión basado en la calidad y su empalme con la estrategia curricular en primera 
infancia de ámbito institucional que apoye líneas de acción sobre paz y convivencia.  
4.2 Objetivos del modelo propuesto 
 Diseñar un modelo de gestión de calidad total para implementar con docentes de ámbito 
institucional de la SDIS que brinde herramientas para fortalecer sus conocimientos sobre 
líneas de acción paz y convivencia.  
 Implementar estructuras curriculares que empalmen con el modelo pedagógico que se 
imparte en primera infancia de la SDIS en los escenarios descritos según los criterios 
(agentes facilitadores y de resultados) brindados en el Modelo de Gestión de Calidad 
Total (GCT)  
4.3 Diagrama del mapa de procesos 
     Para llevarlo a cabo se presentará un Mapa de Procesos pues la entidad posee uno basado en 
la operatividad y funcionalidad, que permite engranar cada uno de sus componentes y  
todos/todas confluyen en un fin o resultado a obtener. Ver figura 2. Mapa de procesos para 
implementar el Modelo de Gestión de Calidad Total.  
 
 
  
Figura 3. Mapa de Procesos para implementar el Modelo GCT 
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     En este Mapa de Procesos a continuación: posee criterios de Agentes facilitadores sobre 
quienes actúan los líderes para generar procesos cuyos resultados se reflejarán en toda la 
organización (personas, clientes y sociedad en general). Continúa el liderazgo que está a cargo 
del equipo directivo y responsable del centro educativo, teniendo en cuenta las personas, las 
políticas de la entidad (Misión y Visión), los procesos (fines, objetivos y valores) maximizando 
los recursos (económicos, de instalaciones, de tecnologías y recursos de la información) 
procurando una mejora continua;  
     En la estrategia y políticas se definen los fines, objetivos, valores formulándose e 
integrándose con los procesos de la institución, basándose en las necesidades y expectativas de la 
comunidad; el análisis y mediciones que se realizan, se desarrollan, revisan y actualizan, siempre 
teniendo en cuenta el modelo curricular, las políticas de primera infancia y las estrategias lúdico-
pedagógicas empleadas en Primera Infancia, respetando siempre la individualidad de cada niño o 
niña.      Los resultados permiten lograr la satisfacción del servicio ofrecido siempre buscando la 
formación del alumno; que se traduce en el bienestar de los usuarios, en las personas (externo) y 
el personal interno (comunidad). 
     4.4 Implementación 
Para implementar el modelo GCT (Gestión de Calidad Total) y definiendo el mapa de proceso se 
continuará la siguiente cronología según Rupérez: 
     4.4.1 Diagnosticar. Se realizará un diagnóstico inicial en cada institución de primera infancia 
según las particularidades y características de sus integrantes (directivos, docentes y comunidad 
en general) en una FODA. 
  
Tabla 12.  Análisis FODA 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
* Implementar un Modelo de Gestión de 
Calidad para un sistema curricular que apoye 
líneas de acción Paz y Convivencia en Primera 
Infancia. 
 
* Contar con el Recurso Humano y logístico 
para la implementación de dicho modelo de 
Gestión  
 
* Este Modelo de Gestión brinda nuevas 
estrategias pedagógicas a potenciar el 
desarrollo de los entes de Ámbito 
Institucional. 
 
*Será algo novedoso y dinámico su 
implementación de estas estrategias  
 
 
DEBILIDADES  AMENAZAS  
*Baja disponibilidad  del talento humano 
 
*Apatía de algunas docentes en participar del 
modelo de gestión.  
 
*Falta de recursos (físicos, didácticos y 
materiales)  para su implementación 
*Falta de tiempo para realizar e implementar 
dicho Modelo de Gestión acorde a cada 
Institución. 
 
* Poco interés por la institución en adoptar, 
replicar y motivar la implementación del 
modelo de gestión de calidad total en primera 
infancia 
 
Fuente: Extractado por el autor de la presente propuesta según particularidades individuales 
  
     4.4.2 Planificar 
     Se organiza la estrategia a desarrollar definiendo sus categorías, métodos y formas de llevar a 
cabo optimizando los recursos que se requerirán. Las actividades propuestas a realizar teniendo 
en cuenta el modelo de gestión de calidad son las siguientes: 
 Invitación a participar a los directivos y docentes de instituciones de educación inicial en 
su modalidad ámbito institucional. 
 Búsqueda de bibliografía, documentación e investigaciones propuestas sobre temas de 
paz y convivencia para posterior socialización de los mismos. 
 Sensibilización con encuentros brindados a directivos y docentes, trabajando con lecturas, 
vídeos y documentales alusivos al conflicto armado, desplazamiento forzado y niños y 
niñas víctimas de violencia asociada al conflicto, donde se expondrán las vivencias, 
expectativas y conclusiones finales. 
 Socialización mediante sociodramas y experiencias vividas por directivos, docentes y 
comunidad en general sobre el conflicto armado en Colombia que los haya vulnerado y 
marcado en su integridad, que serán presentados a sus grupos de trabajo en jardines 
infantiles, cofinanciados y operaciones mixtas.  
 Elaboración y construcción de dibujos, pinturas, esculturas y otras formas de expresión 
artística por los integrantes de instituciones de ámbito institucional, así como personal 
externo para ser vivenciado en exposiciones dentro de la entidad.  
  
 Exposición de trabajos construidos por los participantes de dicha modalidad (primera 
infancia) y posterior socialización con las familias.  
 Diseño de propuesta curricular grupal con su metodología, propósitos y actividades y/o 
estrategias lúdico-pedagógicas a realizar posteriormente con los niños y niñas a su cargo, 
involucrándolos en acciones tendientes a mejorar la paz y convivencia en dichos centros.  
 Socialización en escenarios diversos (jornadas pedagógicas) con otras instituciones de su 
localidad las experiencias, vivencias, logros y dificultades obtenidas al participar en 
dichas propuestas que buscan mediante un modelo de gestión de calidad enriquecer sus 
procesos en torno a la paz y convivencia en sus entornos educativos.  
     4.4.3 Implementar y seguimiento.  
     Teniendo como base el marco teórico y conceptual sobre primera infancia, paz, convivencia, 
modelo de gestión de calidad se tendrá en cuenta la autonomía de cada institución de primera 
infancia de ámbito institucional para realizar dicha propuesta adecuándola a su entorno para 
obtener la mayor participación de todos los entes que allí concurren: directivos, docentes, 
personal administrativo, de servicios generales y comunidad en general.  
     El seguimiento a las actividades propuestas lo realizarán los directivos invitando a la 
participación masiva de toda la comunidad educativa, notándoles que su aporte y contribución es 
importante para aproximarnos a vivenciar en dichos establecimientos una aproximación a temas 
de paz y convivencia. También en la obtención de los recursos para su realización, procurando 
sean  materiales del medio (de desechos y reciclaje) u obteniéndola de entes gubernamentales o 
comercio del sector. 
  
      Para llevar a cabo este modelo de gestión de calidad en las actividades con  niños y las niñas 
las directivos y docentes tendrán en cuenta el modelo curricular implementado en primera 
infancia, las estrategias metodológicas, el desarrollo infantil y las necesidades de la comunidad 
para lograr una organización fortalecida con mejoramiento continuo y las capacidades para 
brindar una atención de calidad. En este aspecto se apropiarán de estrategias como los escenarios 
de aprendizajes: la ciudad, los museos, el aula, la piscina y los espacios recreativos; las 
actividades lúdicas como el juego; o las artes en todas sus manifestaciones y la literatura, 
empleando las tradiciones orales y escritas, en especial de personas afectadas por el conflicto 
armado.  
     4.4.4  Evaluar y verificar.  
     La evaluación será autorreguladora y constante, a medida que se avanza en dicha 
implementación se iría retroalimentándose según sus avances y retrocesos, para adoptar medidas 
tendientes a subsanar dichas deficiencias. Se analizarán y compararán con otras organizaciones 
en aras de mejorar y tomar datos de los avances que estas hayan obtenido, así como los 
retrocesos y dificultades que se les hayan presentado a lo largo del desarrollo y ejecución de la 
propuesta.  
 
 
 
 
  
5. CONCLUSIONES 
     En el desarrollo de la presente Propuesta se plantean unas conclusiones que permiten 
vislumbrar la ruta a seguir y sus limitantes: 
     En la creación de un Modelo de Gestión de Calidad Total (GCT) para implementar el sistema 
curricular en Primera Infancia con líneas de acción paz y convivencia permitirán conocer la ruta 
a seguir en la modalidad ámbito institucional en la SDIS que permita generar conciencia en las 
docentes y directivos de su importancia para tener en cuenta estos temas actuales logrando su 
participación; también para establecer un modelo curricular más participativo e inclusivo 
mediante actividades pedagógicas innovadoras, incluyentes y dinámicas que se reproducirá en un 
futuro a los  niños y niñas sobre temas que se evidencian actualmente sin perder la esencia de la 
educación inicial.  Educar para la convivencia es indispensable desde todos los escenarios, 
también desde la familia donde se debe profundizar la convicción y el compromiso ante la 
sociedad promoviendo prácticas de inclusión y convivencia pacífica generando estrategias 
efectivas para desarrollar una cultura de paz.  
     Con la propuesta diseñada basada en un modelo de gestión de calidad se afectará 
positivamente el diseño curricular desarrollado en primera infancia teniendo en cuenta las 
políticas públicas, las estrategias metodológicas, el desarrollo y la evolución infantil, así como 
las particularidades de la comunidad que permite lograr una organización más fortalecida en 
temas de paz y convivencia que se traducirá en mejora continua generando cambios en los 
conflictos en todos sus aspectos: político, social, económico y cultural.  
  
     Estas dinámicas lúdicas permitirán estar actualizados en temas de paz y convivencia (como la 
cátedra de la paz pero en primera infancia), involucrando a toda la comunidad educativa en 
trasmitir dichos avances, que generará más espacios de socialización, respeto, tolerancia, 
compañerismo y democracia entre ellos; también se aprovecha el potencial de dichos estamentos 
para trasmitir mediante acciones pedagógicas más participativas e inclusivas. 
     Pueden surgir limitantes en la ejecución e implementación, como la falta de tiempo, tanto del 
Investigador como del Talento Humano de las instituciones, carencia de recursos, indiferencia y 
apatía por parte del personal que allí labora por considerarlo más trabajo y el desinterés de la 
comunidad por diversas razones, que podrían entorpecer el potencial que brindaría este modelo 
de gestión de calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6. RECOMENDACIONES 
          Al analizar y exponer la presente propuesta surgen algunas recomendaciones: 
     En el marco teórico conceptual se hace necesario incluir sobre Pedagógica evolutiva 
analizando el desarrollo del niño o niña en cada una de sus etapas; también el factor vinculante 
de la familia quienes con sus acciones (en salud, nutrición, buen trato y recreación) contribuyen a 
la formación integral de sus hijos/as; de ahí la importancia de sensibilizar a la comunidad de su 
importancia en formar integralmente a niños y niñas en sus primeros años de vida, con su 
participación, comunicación, formación y acompañamiento permanente las familias 
retroalimentan las formas de trabajo que se brindan en estas instituciones.  
     Se debe además resaltar que existen otras formas de violencia, no solo el conflicto armado 
que se tomó como referencia en la siguiente propuesta. 
     La presente propuesta fue diseñada para desarrollarla con directivos, docentes y padres de 
familia/ cuidadores, que engranan la comunidad educativa pues son parte esencial y no se 
relacionó su contribución pues estos son trasmisores y reproductores de estas acciones, una que 
los integra más a los procesos que se brindan a sus hijos e hijas, y a la vez se promueven 
prácticas de inclusión y convivencia pacífica.  
     En el diseño de la propuesta no se desglosó a profundidad las actividades propuestas que se 
espera ejecutar en la Maestría, para reconocer sus avances, logros y retrocesos mediante una 
retroalimentación, pues parte del diagnóstico inicial (caracterización) de cada comunidad, las 
actividades propuestas, su implementación y seguimiento y su evaluación y verificación.  
  
     Se debe tener en cuenta que fue propuesto como muestreo la modalidad ámbito institucional 
de la SDIS tomando algunos jardines en una localidad específica (08 – Kennedy) pero se puede 
implementar dicho modelo de gestión de calidad total en todo estamento privado o público que 
brinde educación inicial en primera infancia que quiera contribuir con su granito de arena en 
educar para la paz, la reconciliación, el perdón, la tolerancia, la cooperación, la autonomía, la 
racionalidad, el amor a la vida…. 
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Anexo A. Entrevistas  
Cordial saludo.  
Agradezco su disposición para compartir experiencias sobre su diario vivir que me permitirán 
avanzar en el diagnóstico de la problemática que planteo en la presente Investigación.  
1. Según su opinión: ¿Cómo se abordan en su institución (Jardín acunar, cofinanciado y 
operación mixta) los temas acerca de la Paz?   
2. ¿Existe un sistema o lineamiento curricular a seguir para abordar dichos temas? 
3. ¿Se evidencia curiosidad en el personal que allí labora sobre temas de paz y convivencia? 
Si la respuesta es SI, ¿se tratan dichos temas en otros espacios (descansos y capacitaciones entre 
otros)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Anexo B. Encuesta aplicada  
UNIVERSIDAD LIBRE – SEDE BOSQUE – BOGOTA 
CENTRO DE INVESTIGACIONES  
ESPECIALIZACION EN GERENCIA Y PROYECCIÓN SOCIAL DE LA EDUCACIÓN 
PROYECTO DE GRADO: Modelo de Gestión para un sistema curricular que apoye la línea de 
acción Paz y Convivencia en la Primera Infancia en Ámbito Institucional de la Secretaria 
Distrital de Integración Social de Bogotá 
 
ENCUESTA  
Reciban un cordial saludo.  
Con la presente Encuesta busco medir el impacto que tiene la Paz a raíz de los Acuerdos 
pactados con el Gobierno en su entorno laboral, midiendo su percepción para integrarla en los 
procesos pedagógicos que allí se brindan a los niños/niñas a su cargo, lo que me permitirá 
implementar un modelo de gestión para un sistema curricular que apoye líneas de acción Paz y 
Convivencia en la Primera Infancia.  
 
Dirigido a: Coordinadores/as y Docentes de Ámbito Institucional de la SDIS. 
 
Caracterización de la población:  
Formación académica: 
Lic. Educación Preescolar ______   Lic. Pedagogía infantil _______     
Lic. Ed. Básica primaria    ______   Con Especialización ______             
 
Años de experiencia: 
Entre 1 y 3 años    (      )           Entre 3 y 5 años  (     )       Entre 5 y 8 años (     )    
Entre 8 y 10 años  (     )            Más de 10 años  (      ) 
 
Rango de edad: 
Entre 18 y 20 años (     )   Entre 20 y 25 años (     )    Entre 25 y 30 años (      )    
Entre 30 y 40 años (     )   Entre 40 y 50 años (     )    Más de 50 años       (     ) 
 
Consulta a realizar: por favor marque solo una (1) opción:  
 
Le gustaría participar en Programas de Formación de Maestros y maestras como modelos de Paz 
teniendo presente siempre que la familia es la primera donde se enseña y practica el amor a los 
niños y niñas desde pequeños (Educación para la cultura de la Paz, Sánchez) 
De acuerdo _____           En desacuerdo _____                 No responde/no opina  _____ 
 
Que le parece esta aseveración: La educación para la Paz es una forma de educar en valores, 
como la justicia, la democracia, la solidaridad, la tolerancia, la convivencia, la cooperación, la 
autonomía, la racionalidad, el amor a la vida…. (Educación para la Paz y la no violencia, 
Vidanes) 
De acuerdo _____           En desacuerdo _____                 No responde/no opina  _____ 
 
  
El primer paso para avanzar en las grandes violaciones a los derechos humanos en las múltiples 
violencias es la superación del olvido para lograr transformaciones que satisfagan derechos de 
justicia y reparación (Libro Memoria y Reparación: elementos para una justicia transicional pro 
víctima, Garay y Vargas), a su criterio cómo le parece esta expresión:  
De acuerdo _____           En desacuerdo _____                 No responde/no opina  _____ 
 
Enrique Chaux propone desarrollar competencias ciudadanas y educación para la convivencia, 
educar para el perdón y la reconciliación, contactos entre grupos y reconciliación y la enseñanza 
de la historia mediante una política nacional innovadora educando prioritariamente para una 
convivencia pacífica (Rettberg) 
De acuerdo _____           En desacuerdo _____                 No responde/no opina  _____ 
 
El modelo de Gestión de Calidad enfatiza que la misma es característica de un producto o 
servicio, empezando desde el liderazgo e incluyendo el compromiso y responsabilidad de cada 
persona para satisfacer necesidades y expectativas de los clientes, que cumple un rol 
determinante en el desarrollo de la gente y el progreso de los países (Gestión y calidad de la 
educación, Lepeley) 
De acuerdo _____           En desacuerdo _____                 No responde/no opina  _____ 
 
Como considera que “La Educación Inicial en el marco de la atención integral a la primera 
infancia debe involucrar actuaciones de los actores de forma intencionadas, planificadas, 
pertinentes, oportunas, eficaces, flexibles, diferenciables y continúas (Fortalecimiento 
Institucional para modalidad de educación inicial):  
De acuerdo _____           En desacuerdo _____                 No responde/no opina  _____ 
 
Gracias por su valiosa colaboración!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Anexo C. Cubo Pedagógico (Pilar,  Dimensión y Ejes Trabajo Pedagógico) 
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